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ｆｒｏｍｂｅｌｏｗａｓｃｏｍｍｕｎｉｔｙｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎｓ・ＳｕｃｈｖｉｌｌａｇｅｔｅｎａｎｔｆａｒｍｅｒｓＤｕｎｉｏｎｓｗｅｒｅ９ｂｙ
ａｎｄｌａｒｇｅＤｏｒｇａｎｉｚｅｄｔｏｐｒｏｍｏｔｅｔｈｅｅｃｏｎｏｍｉｃｉｎｔｅｒｅｓｔｓｏｆｔｅｎａｎｔｆａｒｍｅｒｓｉｎｔｈｅ
Ｐｒｏｃｅｓｓｏｆｉｎｄｉｖｉｄｕａｌｔｅｎａｎｃｙｄｉｓｐｕｔｅｓ．
ＩｎｔｈｅｓｅｃｏｎｄｐｌａｃｅＤｗｅａｒｅｃｏｎｃｅｒｎｅｄｔｏｄｗｅｌｌｏｎｔｈｅｓｉｇｎｉｆｉｃａｎｃｅｏｆｔｅｎａｎｔ
ｆａｒｍｅｒｓＤｅｖｅｒｙｄａｙｆｅｅｌｉｎｇｓ，Ｗｈｉｌｅｐａｒｔｌｙｉｎｆｌｕｅｎｃｅｄｂｙｔｈｅｏｒｅticalandsystematic
policiesputforwardbythecentralpeasants，unions-cum-politicalparties，
contrariwisetheycouldpowerfullｙｉｎｆｌｕｅｎｃｅｆｒｏｍｂｅｌｏｗｔｈｅdirectionofthecentral
unions，politicalactivitiesIForeverydayfeelingsseenfromthephenomenological
sociology,seeBergerandLuckmann(Z966ﾉノ
ＯｎｅａｃｔｉｖｉｓｔｏｆｔｈｅｅａｒｌｙｄａｙｓｏｆｔｅｎａｎｃｙｄｉｓＰｕｔｅｓｓａｉｄａｂｏｕｔｔｈｅｓＰｅｃific
differencebetweenpo1iticisedpeasants,ｕｎｉｏｎａｎｄｔｈｅｍｏｒｅｓｐｏｎｔａｎｅｏｕｓｔｅｎant
farmers,ｕｎｉｏｎｔｈａｔ；
[Tenantfarmersounions］aretheorganizationsseekingsimp1y(ｕｎｓｉｃｈ）to
promotetheeconomicadvantagesoftenantfarmers，while［(central）peasants’
unions］recognizeexhaustivelythatthepauperizationoftenantfarmers
reｓｕｌｔｅｄｆｒｏｍｔｈｅｓｐｅｃｉｆｉｃｓｙｓｔｅｍｓｏｆｍｏｄｅｒｎｃａｐｉｔａｌｉｓｍ９ａｎｄｔｈａｔｔｈｅｒｅｉｓｎｏ
ａｌｔｅｒｎａｔｉｖｅｂｕｔｔｏｒｅｆｏｒｍｔｈesystemofcapitalismtotallyinordertoemancipate
tenantfarmers、ＣｏｎＢｅｑｕｅｎｔｌｙＤｔｈｅｙｃａｎｐｕｔｆｏｒｔｈａlｌｔｈｅｌｉｎｅｓｏｆｆｉｉｒｓｉｃｈ
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po1iciesoftheirorganizationsaccordingtotheirultimatepo1iticalaimsIShobam
(Z927k55ﾉﾋ
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．１、１
．１1．１
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100
229
１００
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100
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１００
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１００
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100
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100
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Sourco8Noshopusho(1922）＆lIorInsho(1926-40)．
Itisabso1utelytruefromzablelｔｈａｔｗｅｍｕｓｔｎｏｔｎｅｇｌｅｃｔｔｈｅｆａｃｔｔｈａｔｔｈｅ
ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎａｌａｒｅａｓｏｆｔｅｎａｎｔｆａｒｍｅｒｓ,ｕｎｉｏｎｓｗｅｒｅ９ｆｒｏｍｓｔａｒｔｔｏｅｎｄ，delimitedby
oldvinages(Oaza),whichwereeitherwhollyorlargelycommunal.（４）Shobarawenton
totestifythat；
[Atenantfarmers,union］isnotrecognizedbytenantfarmersasdoinganything
inparticularinｔｈｅａｂｓｅｎｃｅｏｆｔｅｎａｎｃｙｄｉｓｐｕｔｅＢｏｒｔｒｏｕｂｌｅｓ、Ｉｔｉｓａｐｌａｃｅｌｉｋｅａ
ｓａｌｏｏｎｗｈｅｒｅｕｎｉｏｎｍｅｍｂｅｒｓｓｏｍｅｔｉｍｅｓｃｏｍｅｂｙ９ｇａｔｈｅｒＤｃｈａｔｔｅｒ０ｇｏｓｓｉｐ９ａｎｄｓｏ
ｏｎ．．．．、Ａ１ｔｈｏｕｇｈｉｔｉｓｔｒｕｅｔｈａｔａｎａｇｒｅｅｍｅｎtexisted9itscarceｌｙｄｅｓｅｒｖｅｓｔｈｅ
ｎａｍｅ・Ｉｔｉｓｎｏｔｈｉｎｇｍｏｒｅｔｈａｎａｎａｒｂｉｔｒａｒｙｍｕｔｕａｌｕｎｄｅｒｓｔａｎｄｉｎｇａｍｏｎｇｕｎｉon
memberB、Ｍｏｒｅｏｖｅｒｐａｌｍｏｓｔａｌｌｔｈｅｌｅａｄｅｒｓｏｆｔｈｅｕｎｉｏｎａｒｅｅｌｅｃｔｅｄｅｉｔｈｅｒｆｒｏｍ
ｍｅｍｂｅｒｓｏｆｔｈｅｖｉｌｌａｇｅａｓｓｅｍｂｌｙＤｍｅｎｏｆｈｉｇｈｒｅｐｕｔｅｐｏｒｆｒｏｍｂｉｇｆｉｇｕｒeｓｉｎｏｌｄ
－５－
villages(Oaza)．．．．、Ｆｏｒｒａｎｋａｎｄｆｉｌｅｍｅｍｂｅｒｓｏｆｔｈｅｕｎionalwaysconfined
themselvestotheirmicrocosms，ｔｈｅｙｃａｎｎｅｉｔｈｅｒｄｅｖｅｌｏｐｔｈｅｉｒｋｎｏｗｌｅｄｇｅｔｏ
ｅｎｌｉｇｈｔｅｎｔｈｅｍｓｅｌｖｅｓｎｏｒｂｒｅａｋｔｈｅｃｏｎｓｅｒｖａｔｉｖｅｅｔｈｏｓｗｈｉｃｈｃhamsthemto
theiro1dwaysnbid.:62-3入
ＴｅｎａｎｔｆａｒｍｅｒｓＤｕｎｉｏｎｓｗｅｒｅ，ａｓｗａｓｍｅｎｔｉｏｎｅｄａｂｏｖｅ，ｖｉＩＪａｇｅｕｎｉｏｎｓｂａｓｅｄｏｎ
ｃｏｍｍｕｎａｌｏldvillages、Inthismanner，tenantfarmersusedtojointheunionｓ‘ａｓａ
ｒｅｆｕｇｅｏｒｌａｓｔｒｅｓｏｒｔｗｈｅｒｅｂｙｔｈｅｙｃｏｕｌｄｃｏｎｓｕｌｔｂａｒｒｉｓｔｅｒｓａｎｄｕｎｉonactivists，，
ｗｈｏｈａｄｂｅｅｎｄｉｓＰａｔｃｈｅｄｆｒｏｍｔｈｅｃｅｎtralpeasants,ｕｎｉｏｎｓＤandwereenthusiastic
youngNarodnichestvo-1ikeintelligentzia〔Smith(1972ノandKensetsushadomei(Z979M
Theyjoined‘tosettlealltheirtroublesonlywhentheywereconvincedthatthey
couｌｄｎｏｔｍａｎａｇｅｑｕａｒｒｅｌｓｏｖｅｒｔｅｎａｎｃｙｐｒｏｂｌｅｍｓｂｙｔｈｅｍｓｅｌｖｅｓａｌｏｎｅ；ｔｈａｔｉｓｔｏ
ｓａｙ，ｆｉｎａｌｌｙｔｈｅｙｒｕｓｈｅｄｉｎｔｏｔｈｅｏｆｆｉｃｅｏｆｔｈｅｕｎｉｏｎａｆｔｅｒｌａｎｄｌｏｒｄｓｈａｄｂｒｏｕｇｈｔ
ｌｅｇａｌｓｕｉｔｓａｇａｉｎｓｔｔｈｅｍ【Onishia930ﾉ350〃Villagetenantfarmers，unions，ｉｎfact，
ｗｅｒｅｔｈｅｌａｓｔｌｉｎｅｏｆｄｅｆｅｎｃｅａｖａｉｌａｂｌｅｔｏｔｅｎａｎｔｆａｒｍｅｒｓ．
Thevillagetenantfarmers,ｕｎｉｏｎ，therefore9existedassomethingwhｉｃｈｗａｓ
ｉｎｖｉｓｉｂｌｅｅｘｃｅｐｔｆｏｒａｒａｉｎｙｄａｙＤａｎｄｈｅｎｃｅＤｉｎｅｖｅｒｙｄａｙｌｉｆｅｉｔｗａｓｐａｒｔｏｆｔｈｅ
ｃｏｍｍｕｎａｌｏｌｄｖｉｎａｇｅitself・Ｏｎｌｙｗｈｅｎｎｏｎ－ｅｖｅｒｙｄａｙｌｉｆｅｅｖｅｎｔsinvolvingconflict
occurred(,haPPenings，ｉｎｔｈｅｓｅｎｓｅｕｓｅｄｂｙＥＰ・Thompson)，ｄｉｄｕｎｉｏｎｓｂｅｃｏｍｅ
ｖｉｓｉｂｌｅｉｎｔｈｅｓｐｈｅｒｅｏｆｔｈｅｖｉｌｌａｇｅａｎｄｃｏｕｌｄｌａｔｅｒｂｅｒｅｍｅｍｂｅｒｅｄｉｎｔｈｅｒｏｌｅｏｆ
．［s）ＴｈｕｓｃｅｎｔｒａｌＰｅａｓａｎｔｓＤｕｎｉｏｎｓｗｅｒｅｒｅｇａｒｄｅｄａｓａｂｓ◎lutelydistinctfromunlono
villageunions；ｔｈｅｙｅｉｔｈｅｒａｐｐｅａｒｅｄａｓａｍｅｒｅｓｙｍｂｏｌｉｃｎａｔｉｏｎａｌｃｅｎｔｒｅｏｎｔｈｅｏｎｅ
ｈａｎｄｏｒｏｎｔｈｅｏｔｈｅｒｗｅｒｅｅｍｂｏｄｉｅｄｉｎｉｎｄividualorganizers．
ＴｈｉｓｃｏｕｌｄｂｅｓｈｏｗｎｉｎＴａｂｌｅ２･ｗｈｉｃｈｄｅｍｏｎｓｔｒａｔｅｓｔｈａｔａｌｍｏｓｔａｎｔheearlier
ｔｅｎａｎｃｙｄｉｓｐｕｔｅｓｂｒｏｋｅｏｕｔｗｉｔｈｉｎｔｈｅｌｉｍｉｔｅｄｓｐｈｅｒｅｏｆｔｈｅｃｏｍｍｕｎａｌo1dvillage・Ｉｎ
ｔｈｅｖｉｌｌａｇｅｕｎｉｏｎｓ，ｃｌｏｓｅｔｏｏｒｆａｍｉｌｉａｒｗｉｔｈｔｅｎａｎｔｆａｒｍｅｒｓ’ｅｖｅｒｙｄａｙｌｉｖｅｓ，ａｎｄ
ｗｈｉｃｈｍａｄｅｅｖｅｒｙｐｏｓｓｉｂｌｅｅｆｆｏｒｔｔｏｒｅｄｕｃｅｆａｒｍｒｅｎｔａｎｄｔｏｐｒｅｖｅｎｔｔｅｎａｎｔｓｌｏｓｉｎｇ
ｔｈｅｉｒｈｏｌｄｉｎｇｓＤｓｙｓtematicandtheoreticallinesofpolicyproposedbycentral
－６－
peasants,ｕｎｉｏｎｓｃｏｕｌｄｃｏｍｅｏｎｌｙｆｒｏｍｏｒｇanizersandnewspapersUeaflets）
ｄｉｓｐａｔｃｈｅｄｆｒｏｍｔｈｅｃｅｎｔｒａｌｕｎｉｏｎｓｏｒｆｒｏｍｐｒｏｇｒｅｓｓｉｖｅｒｅｓｉｄｅｎｔａctivistsin
villages･ＩｎｔｈｉｓｃｏｎｔｅｘｔＤｗｅｖｅｎｔｕｒｅｔｏｓａｙ９ａｌｔｈｏｕｇｈpoliciestheyrepresentedwere
regardedasusefuliftheyborefruit，ｔｈｅｙｗｅｒｅｓｅｅｎａｓｍｅｒｅｉdeologiesinjected
fromoutside，sincetheyofferedneitherquickreｍｅｄｉｅｓｎｏｒａｐａｎａｃｅａｆ･ｒｔｅｎａｎｔ
farmers,ｔｒｏｕｂｌｅｓ．
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Source：Saito(l989l
0riginalSource：Nosholllusho(1922)．
Note:１．Ｔｈｅdateofthesurveyisunidentified，ｂｕｔaround１９２０．
２．Ｎｕｍｂｅｒｏｆｔｅｎａｎｃｙｄｉｐｕｔｅｓｄｏｅｓｎｏｔｃｏｉｎｃｉｄｅｓｗｉｔｈｔｈａｔｏｆ
Ｎｏｒｉｎｓｈｏ<1926-40)．
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２．ＴｈｒｕｇｔｓａｎｄＰａｒｒｉｅｓｉｎｔｈｅＣｏｕｒｔ。
Ｔｅｎａｎｃｙｄｉｓｐｕｔｅｓｉｎｃｒｅａｓｅｄｉｎｍｕｓｈｒｏｏｍｆａｓｈｉｏｎｄｕｒｉｎｇｔｈｅｉｎｔｅｒｗａｒｐｅｒｉｏｄｉｎａ
ｐａｔｔｅｒｎｏｆｕｐｓｕｒｇｅｓａｎｄｓetbacks･Ｔｈｅｙｅｍｅｒｇｅｄｉｎｔｈｅｌ９２０ｓａｓｉｆｔｅｎａｎtfarmers
werewaitingfortheestablishmentoftheJPUwhichcouldbestowsymbolicjustice(ａｓ
fairness）ontenantfarmers・ＩｎＪａｐａｎｔｈｅｌ９２０ｓｗｅｒｅｔｈｅｅpochaldecade
characterizedbyadistinctiveincreaseintenancydispｕｔｅｓＢｗｈｉｃｈｉｎｔｕｒｎｗｅｎｔｈａｎｄ
ｉｎｈａｎｄｗｉｔｈｔｈｅｓｐｏｎｔａｎｅｏｕｓｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔｏｆｉｎｄｉｖｉｄｕａｌｖｉｌｌａｇｅｔｅｎａｎｔｆａｒmers9
unioneverywhere・EiRureldemonstratestheprocesseloquently．
7０００
tenancydlspules
6000
5０００ 上１，，
－－件
氏／ Ｘ１０コ4004０００ 3003000
2002０００
ＩＯＤ1０００
０ ０
１９２０２１２２２３２４２５２６２７２８２９３０３１３２３３３４３５３６３７３８３９４０４１
SCU｢c8：NCminKumiaiShiKankokai(ｴ964)DAppendix・
ＦｉｇｕｒｅｌＴｅｎａｎｃｙＤｉｓｐｕｔａｓａｎｄＵｎｉｏns
NakazawaBenjiro，whowasanagriculturaleconomistsympathetictopeasant
movementｓａｎｄｗｈｏｗａｓｈｉｍｓｅｌｆｉｎｅａｒｌｉｅｒｄａｙｓａｎｕｎｉｏｎａｃｔｉｖｉｓｔｉｎＧｉｆＵＰｒｅｆ９
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ｅｘｐ１ａｉｎｅｄｔｈｅｃａｕｓｅｓｏｆｅｎｄｏｇｅｎｏｕｓｏｕｔｂｕｒｓｔｓｏｆｔｅｎａｎｃｙｄｉｓｐｕｔｅｓ－ｃｕｍ－ｓｏｃｉａｌ
ｐｒｏｂｌｅｍｓａｓｆｏ１１ｏｗｓ；
Oursocietyatlastcoulddiscoveｒｔｈｅｃｌａｓｓｏｆｔｅｎａｎｔｆａｒｍｅｒｓａｓｓｕｃｈ.．．．．［Such
asocietalrecognition］ｗａｓａｔｔｈｅｓａｍｅｔｉｍｅａｕｇｍｅｎｔｅｄｂｙｔｈｅemergingoutbursts
oftenantfarmers'movements/Ⅳakazawa(Z924bﾉ:118ﾉ6
ＩｎｔｈｉｓｓｅｎｓｅＤｔｅｎａｎｔｆａｒｍｅｒｓ９ｔｈｒｏughbeingdiscoveredsocietally，coulddiscover
thecontradictioｎｓｏｆｌａｎｄ－ｏｗｎｅｒｓｈｉｐ・Ｔｈｉｓｉｎｔｕｒｎｗａｓａｌｓｏｔｈｅｓｏｃｉａｌｐｒｏcessof
discoveringthemselves；ｍｈｏａｎｄｗｈａｔｅｘａｃｔＪｙａｒｅｗｅｍｔｈｉｓsociety？Thismutual
intercoursebetweentenantfarmersandsocietyimpliedthattheyrejectedthe
clientelism1Forclientelism，seeEisenstadt＆Roniger(1984〃whichhithertodominated
thebehaｖｉｏｕｒｏｆｔｅｎａｎｔｆａｒｍｅｒｓａｎｄｏｎｗｈｉｃｈｌａｎｄｌｏｒｄｓｒｅｌｉｅｄｈｅａｖｉｌｙｔｏｓｙｐｈｏｎａ
ｈｕｇｅｒｅｎｔｏｕｔｏｆｔｅｎａｎｔｓ，ｆａｒｍａＴｅｎａｎｔｆａｒｍｅｒｓｂｅｃａｍｅａｗａｒｅｏｆｔｈｅｆａｃｔｔｈａｔ
ｌａｎｄｌｏｒｄｓｗｅｒｅｍａｓｔeｒｓｎｏｔｓｉｍｐｌｙｂｅｃａｕｓｅｌａｎｄｌｏｒｄｓｓａｗｔｈｅｍｓｅｌｖｅｓａｓｍａｓｔｅｒｓｂｕｔ
ｂｅｃａｕＢｅｔｅｎａｎｔｆａｒｍｅｒｓｔｈｅｍｓｅｌｖｅｓｌｏｏｋｅｄｕｐｔｏｌａｎｄｌｏｒｄｓａｓｓｕｃｈ．
Ｔｏｐｕｔｉｔｉｎｏｔｈｅｒｗｏｒｄｓ，ｉｔｍｅａｎｔｔｈａｔｌａｎｄｌｏｒｄｓｗｅｒｅｎｏｌｏｎｇｅｒａｂｌｅｔｏｏｆｆｅｒ
ｍｅｒｃｉｆｕｌｓｕｐｐｏｒｔｏｎｔｈｅｂａｓｉｓｏｆａｐａｔｒｏｎ－ｃｌｉｅｎｔｒｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐＬａｎｄｌｏｒｄＢｃｏｕｌｄｎｏ
ｌｏｎｇｅｒｂｅｌｅｇｉｔｉｍａｔｅｓｐｏｎｓｏｒｓｆｏｒｔｅｎａntfarmers・Theyweresimplybetter-off
perｓｏｎｓｗｈｏｎｅｉｔｈｅｒｆｕｌｆｉｌｌｅｄｗｈａｔｔｅnantfarmersexpectednorconformedtovillage
rules(customs)ａｓａｗｈｏｌｅ．
Ｏｎｃｅｔｅｎａｎｔｆａｒｍｅｒｓａｃｑｕｉｒｅｄａｎｉｄｅntity，theywereunderanecessityto
estabｌｉｓｈａｎｅｑｕａｌｒｅｌａｔｉｏｎｓｈｉＰｗｉｔｈｌａｎｄｌｏｒｄｓｏｖｅｒｔｈｅｒｉｇｈｔｓｔｏｆａｒｍｌａｎ。、Ｉｎｓｕｃｈ
ｎｅｗｃｏｎｄｉｔｉｏｎｓ，ｔｈｅｆｉｒｓｔｄｉｆｆｉｃｕｌｔｙｔｈａｔｔｅｎａｎｔｆａｒｍｅｒｓｈａｄｔｏｃｏｎｆｒｏｎｔｗａｓｌｅｇａｌ
ａｃｔｉｏｎｂｙｌａｎｄｌｏｒｄｓ、ＴｈｅｃｏｕｒｔｗｈｅｒｅｂｏｔｈｐａｒｔｉｅＢｍｅｔｂｅcａｍｅｔｈｅａｒｅｎａｗｈｅｒｅｔｈｅ
ｒｉｇｈｔｓｏｆｔｅｎａｎｔｆａｒｍｅｒｓａｎｄｔｈｏｓｅｏｆｌａｎｄｌｏｒｄｓｃｌａｓｈｅｄｌｎｔｈｅｃｏｕｒｔｔｈｅｍｏｄｅｒｎ
ｌｅｇａｌｓｙstemrequiredthetenantfarmertobearationallylegalmodernsubjectａｓａｎ
ａｂｓｏｌｕｔｅｅｎｔｉｔｙ．
－９－
Ｙｅｔｔｅｎａｎｔｆａｒｍｅｒｓ,ａｔｔｉｔｕｄｅｓｔｏｗａｒｄＢｔｈｅｃｏｕｒｔｗｅｒｅｍulti-facetedorambivalent、
ＷｅａｄｄｒｅｓｓｏｕｒｓｅｌｖｅｓｔｏｔｈｅｌｅｇａｌｔａｃｔｉｃＢｅｍｐｌｏｙｅｄｂｙｔｅｎａｎｔｆａｒｍｅｒｓａｓａｍｅａｎｓｏｆ
ｒｅｖｅａｌｉｎｇｔｈｅｉｒｎａユｖｅｔｈｏｕｇｈＰｏｗｅｒｆｕｌｍｅｎｔａｌｉｔｉｅｓ．｡●
Ｔｈｅｆｉｒｓｔａｎｄｍｏｓｔｕｓｕａｌｉｎｓｔａｎｃｅｗａｓａｄｅｍａｎｄｆｏｒｆａｒｍｒｅｎｔｍａｄｅａｇｇｒｅｓｓｉｖｅｌｙ
ｂｙｌａｎｄｌｏｒｄｓ９ｕｓｕａｌｌｙｆｏｒｒｅｎｔａｒｒｅａｒｓｏｎｗｈｉｃｈａｒｅｄｕｃｔｉｏｎｈａｄｂｅｅｎｓｏｕｇｈｔ・Ｉｎｔｈｉｓ
ｃａｓｅ９ｔｅｎａｎｔｆａｒｍｅｒｓｎｏｒｍａｌｌｙａｄｖａｎｃｅｄ９ｆｉｒｓｔｏｆａｌｌ９ｔｈｅｅxcusethat；
[Tenantfarmers］ｈｅｌｄaspecificrighttocultivatethefarmlandinquestion
permanently（theso-calledpermanenttenantrightortheperpetuallease)．Ｔｈｉｓ
ｒｏｕｔｉｎｅｐｒｏｃｅｄｕｒｅａｔｔｈｅｈａｒｖｅｓｔｓｅａｓｏｎｗａｓｅｘｅｒｃｉｓｅｄｎｏｔｔｏｃｏｎｆｉｒｍｔｈｅｉｒ
ｐｅｒｍａｎｅｎｔｔｅｎａｎｔｒｉｇｈｔｐｅｒｓｅｂｕｔｂｏｔｈｔｏｍａｋｅｔｈｅｉｒａｄｖｅｒｓａｒｙｐｒｏｖｅｔｈａｔｔｈｅ
ｃｏｎｔｒａｃｔｐｅｎｄｉｎｇｂｅｔｗｅｅｎｔｈｅｍｗａｓｂａｓｅｄｏｎａｌｅａｓｅａｎｄｔｏｐｒｏｌｏｎｇｔｈｅ
ｅｘａｍｉｎａｔｉｏｎｂｙｔｈｅｃｏｕｒｔｆｏｒａｓｕｆｆｉｃｉｅｎｔｌｙｌｏｎｇｔｉｍｅｔｏｅｘｈａｕｓｔｌａｎｄｌｏｒｄｓ，１ｔｗａｓ
ｄｕｂｂｅｄ‘`starvationtactics.，，Ａｎｄａｔｔｈｅｌａｓｔｓｔａｇｅ，ｗｈｅｎｔｈｅｌｅａｓｅｃｏｎｔｒａｃｔｗａｓ
ｐｒｏｖｅｄＤｔｈｅｙｍａｄｅｅｖｅｒｙｐｏｓｓｉｂｌｅｅｆｆｏｒｔｔｏｎｅｇｏｔｉａｔｅｗｉｔｈｌａｎｄｌｏｒｄｓｔｏｒｅｄｕｃｅthe
amountoffarmrentitselfIMXzutania926ﾉ:42』
Tenantfarmerspresentedtheirｏｐｉｎｉｏｎｉｎｔｈｅｆｏ１１ｏｗｉｎｇｔｅｒｍｓａｂｏｕｔｔｈｅｃontract
oflease9andthenotion“leaseho1d，，itself；
However［thiscontractoflease］ｍａｙｓｅｅｍｐｒｍａｒｔｚｃｉｅｔｏｂｅｔｈｅａｐｐｒｏｐｒｉａｔｅａｎｄ
ｌａｗｆｕｌｏｎｅｐｒｏｆｂｒｍａ９ｉｔａｃｔｕａｌｌｙｉｓｎｏｔｈｉｎｇｌｅｓｓｔｈａｎｔｈｅ‘ｏｒｄｅｒ－ｓｕｂｍｉｓｓｉｏｎ，
ｒｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐｂｅｔｗｅｅｎｌａｎｄｌｏｒｄａｎｄｔｅｎａｎｔｆａｒｍｅｒｓ、Ｃｏｎｓｅｑｕｅｎｔｌｙ９ｉｔｄｏｅｓｎｏｔ
ｍａｋｅａｎｙｓｅｎｓｅａｔａｌｌｔｏａｃｃｕｓｅｔｅｎａｎｔｆａｒｍｅｒｓｏｆａｂｒｅａｃｈｏｆｃｏｎｔｒａｃtorof
defaultinobligations．．．．、ｓｏ,［itisunlawfunthatlandlordsprofessthatthere
isanimpliedcontractintheabsenceofacontract，andtherefore，［itis
ridiculous］ｔｈａｔｔｈｅｙｔｈｅｒｅｂｙａｒｅｆｒｅｅｔｏｂｌａｍｅｔenantfarmersfortheiralleged
violationofcontractsinasituationwherenocontraCtwhatsoeverexitsnbid.：
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ＴｅｎａｎｔｆａｒｍｅｒＢｐｏｉｎｔｅｄｏｕｔｔｈｅＢｏｃｉａｌｕｎｆａｉｒｎｅＢｓｏｆｔｈｅｃｏｎｔｒａｃｔｉｔｓｅｌｆｏｎｔｈｅ
ｇｒｏｕｎｄｔｈａｔｉｔｗａｓａｇａｉｎｓｔＰｕｂｌｉｃｏｒｄｅｒａｎｄｍｏｒａｌｓ，ａｎｄｈｅｎｃｅ，againsttheirsocial
consensuswhichwasderivedfromtheirmoralpriｎｃｉｐｌｅｓａｎｄｔｈｅｉｒｉｎｔｒｉｎｓｉｃ
ｅｖｅｒｙｄａｙｌｉｆｅｆｅｅｎｎｇｓ．
Ｏｎｔｈｅｐｒｏｂｌｅｍｏｆｔｈｅｒｅｄｕｃｔｉｏｎｏｆfarmrent(Genme")，theyemphasized，amongst
otherthings，theexistenceoftraditionalpractｉｃｅｓａｎｄｃｕｓｔｏｍｓｈａｎｄｅｄｄｏｗｎｆｏｒ
ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎｓｂｙｉｎｓｉｓｔｉｎｇｔｈａｔｑｉｔｗａｓｃｌｅａｒｌｙｅｖｉｄｅｎｔｔｈａｔｔｈｅｒｅｈａｄｂｅｅｎexisting
andstinexistedthecustｏｍｏｆｒｅｎｔｒｅｄｕｃｔｉｏｎｎｏｔｏｎｌｙｍｔｈｅｄｉstrictunderthe
jurisdictionofｔｈｉｓｃｏｕｒｔｂｕｔｅｖerywhereelseaswellnbid.:19Ｌ,
ＩｔｗａｓａｕｓｕａｌＰｒｏｃｅｄｕｒｅｆｏｒｔｈｅｊｕｄｇｅｉｎｔｈｉｓｃａｓｅｔｏｐｕｔｔｏｔｅｎａｎｔｆａｒｍerswho
justifiedthemselvesonthestrengthoftraditionalpracticesofrentreduction,ｓｕｃｈ
ｑｕｅｓｔｉｏｎｓａｓｔｈｉｓ；
‘ＩＢｉｔｊｕｓｔｏｎｌｙｙｏｕｗｈｏｗａｓｇｉｖｅｎａｒentreduction，ordidanyoneelsereceive
it?ＩＦuse(Zg3Z上133ﾉ,Thisquestionmeantthatjudgesresｏｒｔｅｄｔｏａｎｅｘｐｅｄｉｅｎｔｏｆ
ｔｒｙｉｎｇｔｏｃｏｎｖｅｒｔｔｈｅｄｉＢｐｕｔｅｆｒｏｍａｐｏｉｎｔｏｆｌａｗｒｅｇａｒｄｉｎｇｃｕｓｔｏｍｔｏａｎｉｎｄｉｖｉｄｕａｌ
ｉｓｓｕｅｆ◎ｒｔｈｅｐｕｒｐｏｓｅｏｆｄｒｉｖｉｎｇａｗｅｄｇｅｉｎtｏｔｈｅｓｏ１ｉｄａｒｉｔｙｏｆtenantfarmers・Ｔｈｅ
ａｔｔｅｍｐｔｗａｓｖｅｒｙｏｎｅｏｆｄｉｖｉｄｅ－ａｎｄ－ｃｏｎｑｕｅｒ．
Inresponse，havingtakenthejudge，sinterrogationsintoaccount,thebarrister
onthetenantfarmers，siderebuttedthejudge，sapproachinthisfashion；
ｑＹｏｕｋｎｏｗ，everybody，ｓｇｏｔｔｈａｔ，haven，tthey?ｎbid・ノ，Barristers，bygetting
statementsfromtenantｆａｒｍｅｒｓｔｏｔｈｅｅｆｆｅｃｔｔｈａｔａｌｌｔｈｅｔｅｎａｎｔｆａｒｍｅｒｓｉｎｔｈｅｖｉｎａｇｅ
ｅｎｊｏｙｅｄａｒｉｇｈｔｔｏｒｅｎｔｒｅｄｕｃｔｉｏｎｓａｓａｃｕｓｔｏｍ，didtheirbesttogiveadefinite
impｒｅＢｓｉｏｎｔｏｔｈｅｊｕｄｇｅｔｈａｔｉｔｗａＢｔｈｅcustomand，ａｔｔｈｅｓａｍｅｔｉｍｅ，ｔｈｅｓｐｅｃｉｆｉｃ
ｄｕｔｙｏｆｌａｎｄｌｏｒｄｓｔｃｒｅｄｕｃｅｒｅｎｔ・ＩｎｔｈｉｓｗａｙＤｔｈｅｍｏｓｔｉｍｐｏｒｔａｎｔａｇｅｎｄａｉｎｔｈｅｃｏｕｒｔ
ｃｏｎｖｅｒｇｅｄｏｎｔｈｅｑｕｅｓｔｉｏｎａｓｔｏｗｈｅｔｈｅｒｏｒｎｏｔｔｈｅｒｅexistedatraditionalpractice
－１１－
ｏｆｒｅｄｕｃｉｎｇｆａｒｍｒｅｎｔ．
Ｓｕｃｈａｔｔｅｍｐｔｓｂｙｔｅｎａｎｔｆａｒｍｅｒｓ，ｗｈｏｌｌｙｂａｓｅｄｕｐｏｎｃｕｓｔｏｍａｒｙｒｕｌｅs9appeared
incomprehensible，ｏｒｔｏｂｅｍｏｒｅｐｒｅｃｉｓｅ，ｒｉｄｉｃｕｌｏｕｓｔｏ１ａｎｄｌｏｒｄｓａｓｔｈｅｙdidtoone
largescaleabsenteelandlordinMjyzzgiPref､whoinsistedasfollows；
Ｐｅｏｐｌｅｉｎｔｈｅｓｅｄａｙｓａｒｅｕｎｆｅａｓｏｎａｂｌｙａｐｔｔｏｔｈｉｎｋｏｆｌａｎｄｌｏｒｄｓａｓｓｏｍｅｏｎｅｌｉｋｅ
ａＤａｉｍｙｏ(feudallord）ｉｎｔｈｅｐａｓｔ・so，tenantfarmersareinclinedtothinｋｉｔ
ｎａｔｕｒａｌｔｃｒｅｑｕｉｒｅｌａｎｄｌｏｒｄｓｔｏｒｅｌｉｅｖｅｔｅｎａｎｔｆａｒｍｅｒｓｉｎａｙｅａｒｏｆcropfailure・
Ｉｔｉｓｓｏｍｅｓｏｒｔｏｆｍｉｓｕｎｄｅｒｓｔａｎｄｉｎｇｓｔｅｍｍｉｎｇｆｒｏｍａｆａｉｌｕｒｅｔｏｒｅａｌｉｓｅｔｈｅ
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face-to-facerelationshipsｗｉｔｈｉｎａｃｏｍｍｕｎａｌｏｌｄｖｉｌｌａｇｅ･Ｔｈａｔｉｓｔｏｓａｙ，ｔｈｅｖｉｎａｇｅ
ｕｎｉｏｎｓｔｒｉｅｄｔｏｓｔａｎｄａｇａｉｎｓｔｔｈｅａｃｔｏｆｐａｒｌｉａｍｅｎｔｏｎｔｈｅｐｒｅｔｅｘｔｏｆｔｈｅｗｅＵｋｎｏｗｎ
ｖｉｌｌａｇｅｃｏｍｍｏｎｓｅｎｓｅａｎｄｒｕｒａｌｍｏｒａｌｐｒｉｎｃｉｐｌｅｓ．
Ｔｈｅｃｏｍｍｏｎｓｅｎｓｅｏｆｖｉｎａｇｅｓｌｉｋｅｔｈｅｓｅｄｅｐｅｎｄｅｄｕｐｏｎｔｈｅｉｎｔｅｒｐｒｅｔａｔｉｏｎｓofthe
existingRegistrationAct(1886)．Itwasnormallyrecognizedashavingitsbasisin
historicalcontinuiｔｙｆｒｏｍｔｈｅｆｅｕｄａｌｎｏｔａｒｉａｌｓｙｓｔｅｍｏｆｔｈｅＴｏｋｕｇａｗａＳｈｏｇｕｎａｔｅ
ｒさｇｉｍｅｄｕｒｉｎｇｗｈｉｃｈｐｕｂｌｉｃｒｅｇｉｓｔｅｒｓｏｆｌａｎｄＢｗｅｒｅａｄｍｉｎｉｓｔｅｒｅｄｅｉｔｈｅｒｂｙｖｉｎａｇｅｓ
ａｓｓｕｃｈｏｒｂｙｖｉｌｌａｇｅｍａｓterswhoaffixedsealingstoattestright(myoshu-kajnﾉ.Ｔｈｉｓ
ｃｏｍｍｏｎｓｅｎｓｅｈａｓｂｅｅｎｒｅｃｏｇｎｉｓｅｄｂｙｌｅａｄｉｎｇｆｉｇｕｒｅｓｉｎｔｈｅｖｉｌｌａｇｅａｓ‘theliving
registers（DaslebendigeGrundbuchMVakada(1985ﾉ:538ﾉ,，constitutingtctalconsent
ofalltheresidentvillagers．
ＤｕｒｉｎｇｔｈｅＬａｎｄＲｅｆｏｒｍｉｍｍｅｄｉａｔｅｌｙａｆｔｅｒｔｈｅＳｅｃｏｎｄＷｏｒｌｄＷａｒｏｉｔｗａｓｒeported
that‘ｔｈｅｒｅａｌｃａｄａｓｔｒｅｗａｓａｄｍｉｎｉｓｔｅｒｅｄｂｙｔｈｅｄｅｌｅｇａｔｅｏｆｔｈｅｃｏｍｍｕｎａｌｏｌｄ
ｖｉｌｌａｇｅ９ａｎｄｔｈｅｃａｄａｓｔｒｅｔｈａｔｔｈｅｖｉｎａｇｅｏｆｆｉｃｅｈｅｌｄｗａｓｎｏｍｏｒｅｔｈａｎａｃｏｐｙｏｆｏｌｄ
ｖｉｎａｇｅｓ，originals'KOndoetaJ.(1953ﾉ:ZOL,Moreover，ａｔｔｈａｔｔｉme，therewasfew
registeroffices，ｔｈｅｐｒｏｃｅｄｕｒｅｓｔｏｏｋｍｕｃｈｔｉｍｅ，ｏｒｉｎｖｏｌｖｅｄｅｘｐｅｎｓｉｖｅｃｈａｒｇｅｓ，or
werecomplex，andfunctionarieswerearrogant[Fukushima(Z986ﾉ:77-8ＬＵｎｄｅｒｓｕｃｈ
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ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｓｉｔｗａｓｔｈｅｃｏｍｍｏｎｓｅｎBeofvinagers；ｑｗｈｏｗｅｎｔｔｏｔｈｅｒｅｇｉｓｔｒｙｔｏ
ｏｂｓｅｒvethenecessaryproceduresforsettingupatenancy?PIfiZutani(Z926k58ﾉ１，
Ｔｈｕｓ，ｔｈｅｍｏｓｔｉｍｐｏｒｔａｎｔｆｏｃａｌｐｏｉｎｔｓｗｅｒｅｆｏｒｍｕｌａｔｅｄａｓｆｏｌｌｏｗｓ；
[First】，‘aconveyanceofastabletenancyofthehereditarylandtothe
descendａｎｔｓｃｏｕｌｄｎｅｖｅｒｂｅａｓｓｕｒｅｄｂｙｔｈｅｔemporalcontract/Jfizutani(1926）：
ＺｍＬ,［Second]，‘aclearlyevidentfactofhavingbeenatenantfarmerfromthe
pastoregａｒｄｌｅｓｓｏｆｗｈｅｔｈｅｒｔｈｅｒｅｉｓｔｈｅｗｒｉｔtenBtatementreferredtoiｎｔｈｅ
ｒｅｃｅｎｔＣｉｖｉｌＣｏｄｅ９ｉｎｄｉｃａｔｅｓｔｈａｔｂｏｔｈｔｈｅｗｉｌｌｔｏｃｏｎｃｌｕｄｅｔｈｅｐｅｒｍａｎｅｎｔ
ｃｏｎｔｒａｃｔａｎｄｔｈｅｂｉｎｄｉｎｇｆｏｒｃｅｓｏｆｃｕｓｔｏｍｉｎｔｈｅｒｅｌａｔｉｏｎｓｂetweentenant
farmersandlandlordexistednbid.:90Ｌ，
Ｉｎｔｈｉｓｍａｎｎｅｒ９ｆｏｒｔｅｎａｎｔｆａｒｍｅｒｓ，thehistoricalrealitiesrePresenｔｅｄｂｙ０ｔｈｅ
ｕｎｗｒｉｔｔｅｎｐｏｐｕｌａｒｃｏｄｅ，ｉ､ｅ､Ｄｔｈｅｃｏｍｍｏｎｓｅｎｓｅｏｆｔｈｅｖｉｌｌａｇｅ９ｗｅｒｅｎｏｔｔｈｅｆｏｒｍａｌ
ａｃｑｕｉｓｉｔｉｏｎａｓｓｕｃｈｏｆｌａｎｄｂｕｔｅｉｔｈｅｒｔｈｅｓｔａｂｌｅｃｕｌｔｉｖａｔｉｏｎｏｆｔｅｎａｎｔｌａｎｄｆｏｒ
ｇｅnerations9orresidenceonit・Ｔｈｅｙｃｏｎｆｒｏｎｔｅｄｔｈｅｓｕｐｒｅｍａｃｙｏｆｍｏｄｅｒｎｐｒｏｐｅｒｔｙ
ｒｉｇｈｔｓｐｒｅｓｃｒｉｂｅｄｂｙｔｈｅｓｔａｔｅｎｏｒｍｓｂｙｅｍｐｈａｓｉｚｉｎｇｖｉｌｌａｇｅｃｏｍｍｏｎＢｅｎｓｅａｓｒｕｒａｌ
norms，moralprinciples，ａｎｄfairness、Moreｏｖｅｒｔｈｅｙｓａｗｓｕｃｈｒｕｒａｌｎｏｒｍｓａｓ
ｒｅｓｔｉｎｇｎｏｔｉｎｌｅａｓｅｈｏ１ｄｉｎｔｈｅＣｉｖｉｌＣｏｄｅｓｅｎＳｅｂｕｔｉｎｔｈｅｆａｃｔｏｆｆｏｎｏｗｉｎｇｔｈｅ
ｐ１ｏｕｇｈｉｎｏｒｄｅｒｔｏｓｕｒｖｉｖｅ９ｉ.ｅ・ｔｈｅｎｏｒｍｓｒｅｓｔｅｄｏｎａｒｉｇｈｔｔｏｌｉｖｅ・ｓｏ，ｉｎｔｈｅｃｏｕｒｔｓ，
ｔｅｎａｎｔｆａｒｍｅｒｓｓｔｒｏｖｅｔｏｃｏｎｆｉｒｍｔｈｅｔｗｏｐｏｉｎｔｓｍｅｎｔｉｏｎｅｄｂｅｌｏｗａｓｓｅlf-evident
proof,ｅｖｅｎｉｆｔｈｅｅｖｉｄｅｎｃｅｉｔｓｅｌｆｓｈｏｕｌｄｂｅｓｌｉｇｈｔ９ｗｈｉｃｈｗｏｕｌｄｃｏｎｖｍｃｅｔｈｅｃｏｕｒｔ；
[Firstofall]，themostimportantandbasicthingistospecifyonwhichfarmland
tenantfarmershavebeenworking.．．．.[InthesecondplaceltheindisPensａｂｌｅ
ｐｒｏｃｅｄｕｒｅｉｓｔｏｍａｋｅｃｌｅａｒｔｈｅｏｒｉｇｉｎｓｏｆｔｈｅｅｘｉＢｔｉｎｇｔｅｎａｎｃｙ；ｆｏｒｅｘａｍｐｌｅＤｂｙ
ｓｈｏｗｉｎｇｔｈａｔｔｈｅｅｘｉｓｔｉｎｇｔｅｎａｎｔｈａｄａｓｓｕｍｅｄｔｈｅｒｉｇｈｔｏｆｃｕｌｔｉｖａｔｉｏｎｃｆｌａｎｄ
ｒｅｃｌａｉｍｅｄｂｙｈｉｓａｎｃｅｓｔｏｒＢＤｏｒｂｙｉｄｅｎｔｉｆｙｉｎｇｔｈｅｐｒｅｖｉｏｕｓｔｅｎａｎｔｆａｒｍｅｒ，ｏｒｂｙ
ｇｉｖｉｎｇｃｏｎｖｉｎｃｉｎｇｐｒｏｏｆｏｆｔhedistributionofthetehantrightfromthehead
house(honke）whenanewbranchfamilywassetup(bunke)，etc.，etc・ＩＦuse
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α”ｴﾉ:ZZZZ20-Zノ
ＮａｋａｚａｗａｈａｓｅｍｐｈａｓｉｚｅｄｔｈａｔａＢｐｅｃｉｆｉｃｒｉｇｈｔｔｏｃｕｌｔｉｖａｔｅｓｈｏｕｌｄｂｅｒｅｇａｒｄｅｄａｓ
‘ｔｈｅｒｉｇｈｔｏｆｆｅｒｅｄｔｏｔｈｏｓｅｓｅｔｔｌｅｄｏｎｔｈｅｌａｎｄｔｏｗｏｒｋｐｅｒｍａｎｅｎｔｌｙ，,whichwas
verydifferentfromleaseho1dasdefinedbytheCivilCodePVakazawa(1924aﾙ4-5Ｌ
ＷｈｅｎＦｕｓｅｅｍｐｈａｔｉｃａｎｙｓｔｒｅｓｓｅｄｔｈａｔ‘ｔｅｎａｎｃｙｄｉｓｐｕｔｅｓｓｈｏｕldbesettled
eventuallyaccordingtosccialcommonideasIFuse(Z93Zk2Zﾉ，,ｈｅｔｒｉｅｄｔｏ
ｄｅｍｏｎｓｔｒａｔｅｔｈｅｐｏｗｅｒｆｕｌｎｅｓｓｏｆｖｉｌｌａｇｅｃｏｍｍｏｎｓｅｎＢｅａｓｔｈｅｗｅａｐｏｎｏｆｔｈｅｗｅａｋ
(SeeScott(1985ﾉﾉindiametricoppositiontothestａｔｅｎｏｒｍｓ．
Therefore，ｆｏｒｔｈｅｔｅｎａｎｔｆａｒｍｅｒｓｗｈｏｓｅｏｎｌｙｓｕｐＰｏｒｔｌａｙｉｎｃｕｓｔｏｍ，ａｍａｘｉｍｌｉｋｅ
ｑｕｊａｍｃｏｎｓｕｅｔｕｄｉｎｉｓＤｎｏｎｄｉｕｔｕｒｎｉｔａｓｔｅｍｐｏｒｉｓＪｓｅｄｓｏIiditasrationisest
conside麺nda（ｉｔｉｓｎｏｔｔｈｅｌｅｎｇｔｈｏｆｔｉｍｅ，butsolidityofreason，thatiBtobe
considered.）ｗａｓlessanobstaclethanaleverwhichcouldbeoperatedtoaffirm
their．“rationality9，，ａｓｔｈｅｉｒｔｅｎａｎｔｆａｒｍｉｎｇａｎｄｌｉｆｅｏｎｔｈｅｌａｎｄｔｈｅｙｏｃｃｕｐｉｅｄ
ｃｏｍｐａｒｅｄｆａｖourablyasrationalbehaviourwiththatofparasiticlandlordｓｗｈｏ
ｐｒｏｄｕｃｅｄｎｏｔｈｉｎｇ．
Ｅｖｅｎｔｈｅａｇｒｉｃｕｌｔｕｒａｌａｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｉｏｎｏｆｔｈｏｓｅｄａｙｓｃｏｕｌｄｎｏtavoidsaying
positivelythat‘ｉｔｗａＢｂｙｎｏｍｅａｎｓｅａｓｙｔｏａｐｐｌｙａｕｎｉｆormlystandardized
legislationtｏｔｅｎａｎｃｙｒｅｌａｔｉｏｎｓｉｎａｌｌcircumstances，sincetherewereremarkable
differencesoflocalcircumstances[1Vbrinsho(1927ﾉ:56ﾉﾄ，Ｗｈａｔｔｈｅｙｐｏｉｎｔｅｄｏｕｔａｓ
ｇｅｎｅｒａｌｔｅｃｈｎｉcaldifficultiescoincidedwiththesoIiditasz､atiOnisinthecommon
senseofvillage(rB)．
ｌｎｔｈｅｏ［。]ｉｓcrepanciesbetweensocialnorms，ｉ､e､，thecriterionfor
differentiatinｇｇｏｏｄｆｒｏｍｂａｄｉｎｓｏｃｉａｌｌｉｆｅＤａｎｄｔｈｅＢｔａｔｅｎｏｒｍｓ０ｉ.ｅ､，themeasures
fordistinguishingbetweenrationalandirrationalinｔｈｅｃｏｕｒｔｓｏｆｊｕｓｔｉｃｅａｓｐａｒｔｏｆ
ｔhestateapparatusISuehiz9o(1977ﾉ:205-句,，inotherwords，inthediscrepancies
betweentheviｌｌａｇｅｃｏｍｍｏｎｓｅｎｓｅ(moralprinciple）andtheCivilCode,tenantfarmers
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discoveredthecontradictionsexistinginland-ownership，ｉ､ｅ､，so-calledlandlordism、
Ｗｈａｔｗａｓｔｈｅｌａｎｄｐｅｒｓｅｓｅｅｎａｓ９ｔｏｓｕｃｈｔｅｎａｎｔｆａｒｍｅｒｓ？Ｉｔｉｓｔｈｅｎｅｘｔｐｏｉｎｔｔｏｄｅａｌ
ｗｉｔｈｉｎｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｔｏａｄｅｅｐｅｒｕｎｄｅｒｓｔａｎｄｉｎｇｏｆｔｅｎａｎｔｆａｒｍｅｒｓ,mentalit6．
3．ＶｍａｇｅｃｏｍｍｏｎｓｅｎｓｅａｎｄＶｍａｇｅｔｅｒｚＱｉtoriaJity6
1).Commonsenseaboutland．
Ｔｈｅｔｅｎａｎｔｆａｒｍｅｒ，ｓｒｉｇｈｔｂｏｔｈｔｏｆｏｌｌｏｗｔｈｅｐｌｏｕｇｈａｎｄｔｏｌｉｖｅｆｒｏｍｔｈｅｔｅｎａｎｔ
ｌａｎｄ，ａｓｗａｓｍｅｎｔｉｏｎｅｄａｂｏｖｅ，ｒｅｓｔｅｄｏｎｔｈｅｖｉｌｌａｇｅｌａｎｄａｓｓｕｃｈｗｈichwasspecified，
ｓｔｒｉｐｂｙｓｔｒｉｐ，parcelbyparcel，ｉｎｔｅｒｍｓｏｆｔｈｅｐｅｒｓｏｎａｌｎａｍｅｓｏｆｔｅｎａｎｔｆａｒｍｅｒｓ，or
moreprecisely,household(ie)names・Ｉｔｗａｓｎｏｔｓｕｆｆｉｃient,therefore,ｆｏｒｔｈｅｉｒｒｉｇｈｔｓ
ｔｏｂｅｗｒｉｔｔｅｎｄｏｗｎｆｏｒｍａｎｙｉｎｔｈｅｒｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎｒｏｌｌｓ、Ｉｔｍｕｓｔｂｅａｍａｔｔｅｒｏｆｃｏｍｍｏｎ
ｋｎｏｗｌｅｄｇｅａｓｔｏｗｈｉｃｈｐｅｒｓｏｎｏｒｗｈｉｃｈ‘`ｉｅ，，ｗｏｒｋｅｄｏｎｗｈａｔｔｅｎａｎｔｌａｎｄｐｕｔｏｕｔｔｏ
ｌｅａｓｅｂｙｗｈｏ，when，ｗｈｙ，ａｎｄｈｏｗ・Thenamesoftenantfarmers，and/ｏｒｏｆｔｈｅｉｅ
ｒｅｍａｉｎｅｄａｔｔａｃｈｅｄｔｏｔｈｅｌａｎｄ．
Ｔｈｅｒｅｌａｔｉｏｎｓｏｎｓｕｃｈｔｅｎａｎｔｌａｎｄｓｗｅｒｅｓｏｉｎｔｒｉｃａｔｅｔｈａｔｉｔｗａｓｄｉｆｆｉｃｕｌｔｆｏｒ
ｏｕｔｓｉｄｅｒｓｔｏｃｏｍｐｒｅｈｅｎｄｔｈｅｍ，ｂｕｔｆｏｒｒｅｓｉｄｅｎｔｖｉｌｌａｇｅｒｓｔｈｅｙｗｅｒｅａｓｖｉｓｉｂｌｅａｓｉｆ
ｔｈｅａｉｒｗａｓｃｏｌｏｕｒｅｄ・Ｔｅｎａｎｔｆａｒｍｅｒｓａｓｗｅｌｌａｓｏｗｎｅｒｆａｒｍｅｒｓｉｎｔｈｅｖｉｌｌａｇｅｎｅｅｄｅｄ
ｅｘａｃｔｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎａｂｏｕｔｈｏｌｄｉｎｇｓｏｆｌａｎｄｔｏｃｏordmateproductiononricefields
whichwereirrigatedonavillagebasis〔See」ｍａｍｕ垣(１９５０＆1973ﾉ,KeIIy(1982ﾉ,ａｎｄ
Ｂ軍y(1986ノfordetailsLTheproduction-processesforeveryParcelofvillageｌａｎｄ
ｗｅｒｅｄｅｔｅｒｍｉｎｅｄｂｙｉｔｓｐｌａｃｅｉｎｔｈｅｇｅｎｅｒａｌｐａｔｔｅｒｎｏｆｉｒｒｉｇａｔｉｏｎｍａｎａｇｅｍｅｎｔ・Ｅｖｅｒｙ
ｐａｒｃｅｌｏｆｖｉｌｌａｇｅｌａｎｄｂｅｌｏｎｇｅｄｔｏｔｈｅｖｉｌｌａｇｅａｓａｗｈｏｌｅ・Ｔｈｅａｆｆｉｌｉａｔｉｏｎｏｆｅａｃｈｐｌｏｔｏｆ
ｌａｎｄｔｏｔｈｅｖｉｌｌａｇｅｃｏｍｍｕｎｉｔｙｄｅｒｉｖｅｄｆｒｏｍｔｈｅｖｉｌｌａｇｅｃｏｍｍｏｎｓｅｎｓｅ９ｏｒｗｅｍａｙｓａｙ，
theｃｕｍｕｌａｔｉｖｅｍｅｍｏｒｉｅｓｆｒｏｍｔｈｅｐａｓｔ・Ｈｅｎｃｅｌａｎｄ－ｏｗｎｅｒｓｈｉｐｂｙｌａｎｄｌｏｒｄｓ
(landlordism)，asupheldbythemodernstatenormB，appearedtobelackingin
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commonsense(productionrules）fortenantfarmers･Tosuchtenantfarmersand
theirmentalit6s,１andpresenteditselfintheseterms；
ThesubsoilbelongstotheEmperｏｒ，andthemiddlelayer，」V】gHtsuch（bitter
soil)，tothelandlord、Butthesurfaceoftheearth，AmatsuchXsweetsoil)，ｉｓ
ｏｕｒｓ･AmatsuchiwasincreasedlaBtyearbｙｏｕｒｃｏｖｅｒｉｎｇｐａｄｄｙｆｉｅｌｄｓｗｉｔｈｍud
fromtheirrigationpond(asmanure)Iybnemura(1930火3ｴﾉB<･〕
Ｓｕｃｈａｒｅｃｏｇｎｉｔｉｏｎｗａｓｆａｒｆｒｏｍｕｎiquewithintheareawhereso-calleｄｐｅｒｍａｎｅｎｔ
ｔｅｎａｎｔｒｉｇｈｔｗａｓｔｒａｄｉｔionallyestablished、Ｗｅｃａｎｆｉｎｄｍａｎｙｅｘａｍｐｌｅｓｏｆｓｕｃｈ
ｄｉｓtinctionsatthattimeIOno(Z93Zﾉ:273-4.SeealsoFurushima(1953ﾉLWecaninstance
moreexplicitstatementsoffarmers,perceptionsofｌａｎｄｓｉｎｔｈｅｗｒｉｔｔｅｎｐｅｔｉｔｉｏｎｓｉｎ
ｔｈeearlyMeijiera．
Ｔｏｂｅｓｕｒｅ９ａｌｔｈｏｕｇｈｐｅａｓａｎｔｓＢｅｅｍｔｏｏｗｎｌａｎｄｓｆｒｅｅｌｙ，ｔｈｅｐａｄｄｙｆｉｅｌｄｉｓｎｏｔ
ｐｒｉｖａｔｅｌｙｂｕｔｐｕｂｌｉｃｌｙｏｗｎｅｄ．．．．、Ａｌｔｈｏｕｇｈｐｅｏｐｌｅｓｅｅｍｔｏｏｗｎｐａｄｄｙfields
individually，thepaddyfield，whichoriginallydescendedfromHeaven(the
Emperor）andisinfluencedbyNature，hasbeenthecommonfacilityfor
noｕｒｉｓｈｉｎｇａｌｌｔｈｅｎａｔｉｏｎ･Ｊｕｓｔａｓｐｅｏｐｌｅ，ｗｈｅｔｈｅｒｒｉｃｈｏｒｐｏｏｒ９ｃａｎｎｏｔａｖｏｉｄ
ｅｘｐｅｒｉｅｎｃｉｎｇｔｈｅｒｏｕｎｄｏｆｓｅａｓｏｎｓＤｓｏｅｖｅｎｔｈｅｒｉｃｈｃａｎｎｏｔｏｃｃｕｐｙｔｈｅpaddy
fieldsfortheirself-interestalonePVbrinsho(1957ﾊｴ165,ZZ69L
DeepinthepeasantsDmentalitytheｒｅｅｘｉｓｔｅｄａｓｅｎｓｅｏｆａｕｎｉｔｙｌｉｎｋｉｎｇcultivation
withlabour91abouｒｗｉｔｈｌａｎｄｏａｎｄｌａｎｄｗｉｔｈｎａｔｕｒｅ・Ｉｔｉｎｄｉｃａｔｅｄｔｈａｔｔｈｅｕｎｉｔｙｏｆ
ｈｕｍａｎｂｅｉｎｇｓａｎｄｎａｔｕｒｅｏｒｉｇｉｎａｔｅｄｉｎａｎｉｍｐｌｉｃｉｔｒｅｃｏｇｎｉｔｉｏｎｔｈａｔｌａｎｄｗａｓ
ｔemporarilygiftedfromHeaven・Ｉｎｔｈｉｓｓｅｎｓｅ，ａｓｔｈｅｏｌｄｆａｒｍｅｒｓａｉｄ，ｎａｔｕｒｅｉｓ
ｎｅｉｔｈｅｒｍｏｒｅｎｏｒｌｅｓｓｔｈａｎｔｈｅＥｍｐｅｒｏｒ･Peasantsbelievedthatlandoffereｄｔｏ
Ｈｅａｖｅｎｗａｓ，ａｎｄｓｈｏｕｌｄｂｅ，redistributedamongthemandutilizedreciprocallylSee
PbJan”(1957ﾉﾉ．
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Ironicalthoughitmayappear，ａｔａｔｉｍｅｗｈｅｎｔｈｅＬａｎｄＴａｘＲｅｆｏｒｍ(ＣｈｉｓｏｋａｉｓｅＯ
ｐｏｌｉｃｙｏｆｌ８７３ｔｏｌ８８０ｓｏｕｇｈｔｔｏｄｅｔｅｒｍｉｎｅｄｅｆｉｎｉｔｅｒｉｇｈｔｓｉｎｌａｎｄ，ａｎｄｔｈｅｎｅｗｌａｎｄ
ｒｅｇｉｓｔｅｒｅｎｔｅｒｅｄｉｎtoeffect9sucharecognitionresuｌｔｅｄｉｎｔｈｅｎｏｔｉｏｎｔｈａｔｗｈａｔ
ｃｏｕｎｔｅｄｗａｓｎｏｔｔｈｅｐｒｏｐｅｒｔｙｒｉｇｈｔｉｎｌａｎｄｉｔｓｅｌｆｂｕｔｔｈｅｍａｉｎｔｅｎａｎｃｅｏｆａｌｉｖｅｌｉｈｏｏｄ
ｏｎｔｈｅｌａｎｄｃｏｎｆｉｒｍｅｄｉｎｔｈｅｃｏｎｓｅｎｔｏｆｂｏｔｈｔｈｅｏｌｄｖｉｌｌａｇｅｐｅｒｓｅａｎｄｔｈｅｖｉｌｌａｇers・
Ｗｈｅｎｔｈｅｎｅｗｌａｎｄｒｅｇｉｓｔｅｒｗａｓｌａｕｎｃｈｅｄｔｏｄｅｓｉｇｎａｔｅ‘ｎｏｔｏｎｌｙｔｈｅｖｉｌｌａｇｅｓｅｃｔｉｏｎ
ｂｕｔｔｈｅｌｏｔｎｕｍｂｅｒａｓｗｅｎＯａｎｄｓｃｏｕｌｄｈａｖｅｉｔｓｏｗｎｎａｍｅｓａｓｉｆｐｅａｓａｎｔｓｗｈｏ
ｈｉｔｈｅrｔｏｗｅｒｅｐｒｏｈｉｂｉｔｅｄｔｏｈａｖｅｔｈｅｉｒｏｗｎｎａｍｅｓｗｅｒｅｐｅｒｍｉｔｔｅｄｔｏｇｉｖｅｔｈｅｉｒown
names.)/Fukushima(Z”6k13ﾉ,，tenantfarmerswereconvincedthaｔ‘forpoortenant
farmers，registrationoftitlewasnotalong-termtheoreticalpurposebutsimplya
contingencytoconfirmtherighttolivefromthelandIOta(Z925h162J8，
Therefore‘ｉｆｔｈｅｒｉｇｈｔｏｆｌａｂｏｕｒｉｎｇｆａｒｍｅｒｓｉｓｐｒｏｔｅｃｔｅｄｏｎｔｈｅｂａｓｉｓｏｆａｒｉｇｈｔｔｏ
ｌive，ｈａｌｆｏｆｔｈｅａｉｍｏｆｐｅａｓａｎｔｍｏｖｅｍｅｎｔｓisaccomplishedIIbid.:2711,Ｓｕｃｈａ
ｓｔａｎｄＰｏｉｎｔｗａｓｓｈａｒｅｄｂｙｅｉｔｈｅｒｔｈｅｃｅｎｔｒａｌｐｅａｓａｎｔｓ９ｕｎｉｏｎｓｏｒｂｙｖｉｌｌａｇｅｔｅｎａｎｔ
ｆａｒｍｅｒｓ，ｕｎｉｏｎｓｄｕｒｉｎｇｔｈｅｆｉｒｓｔｈａｌｆｏｆｔｈｅｌ９２０ｓ．
2)．VXIjageterritoriaZityandOutsiders．
Ｉｎｔｈｉｓｗａｙ，ｆｏｒｔｈｅｓａｋｅｏｆｒｅ－ｃｏｎｆｉｒｍａｔｉｏｎｏｆｔｈｅｒｉｇｈｔ，ｋｎｏｗｎｔｏｅｖｅｒｙｏｎｅｉｎｔｈｅ
ｖｉｌｌａｇｅ，ｓｔｒｉｐｂｙｓｔｒｉｐ９ｔｏｌｉｖｅｆｒｏｍｔｈｅｔｅｎａｎｔｌａｎｄ，ｓｏｌｉｄａｒｉｔｙｏｆｔｅｎａｎｔｆａｒｍｅｒｓ
ｅｎｈａｎｃｅｄｂｙｃｏｎｅｃｔｉｖｅａｃｔｉｏｎｗａｓｉｎｅｖｉtable、Ｎｅｅｄｌｅｓｓｔｏｓａｙ，ｃｏｌｌｅｃｔｉｖｅａｃｔｉｏｎｗａｓ
ｔａｋｅｎｔｈｒｏｕｇｈｔｈｅｖｉｌｌａｇｅｔｅｎａｎｔｆａｒｍｅｒｓｏｕｎｉｏｎ・Ｉ、ｔｕｒｎＤｉｔｗａｓｔａｋｅｎｆｏｒｇｒａｎｔｅｄｂｙ
ｔｈｅｕｎｉｏｎ－ｃｕｍ－ｖｉｌｌａｇｅｔｈａｔｉｔｈａｄｔｈｅｒｉｇｈｔｔｏｐｕｎｉｓｈｎｏｔｏｎｌｙｄｅｆｅｃｔｏｒｓｆｒｏｍｏｒ
ｏｐｐｏｎｅｎｔｓｏｆｔｈｅｒｕｒａｌｎｏｒｍｓＤｂｕｔｔｈｏｓｅｗｈｏｓｔｏｏｄｔｏｇａｉｎｂｙｔｅｎａntfarmers，
ｃａｍｐａｉｇｎｗｉｔｈｏｕｔｐａｒｔｉｃｉｐａｔｉｎｇｉｎｔｈｅｓｔｒｕｇｇｌｅ，ｗｈｅｔｈｅｒｌａｎｄｌｏｒｄｓｏｒｔｅｎａｎｔｆａｒｍｅｒｓ、
B1ackbaningorsocialoBtracismservedasaself-regulatingandinstitutionalized
forceincreatingBolidarityormaintainingcollectiveaCtion、Ｉｔｉｓｔｈｅｓｏ－ｃａｌｌｅｄ
〃urahachibuPVakazawa(1923ﾉ:Z57ff， Xmuz9a(193印:59fTU， SmithrZg6刀:勢6-55,
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Smethuz･stｲｴ974:53-5＆Z98a287-a397-40Zﾉ，ａｎｄSaito(Z989ﾉ:Chaps､８－卯Inthis
context，collectiveactionorsolidarityisｓｅｅｎａｓｎｅｉｔｈｅｒｍｏｒｅｎｏｒｌｅｓｓｔｈａｎｔｈｅ
ｃｏＩｌｅｃｔｉｖｅｇｏｏｄｏｒｐｕｂｌｉｃｇｏｏｄ.〔T）
ＯｎｅｌａｎｄｌｏｒｄｉｎＧｉｆｕＰｒｅｆ.，ｂｌａｃｋｂａｌｌｅｄｂｙｖｉｌｌａｇｅｒｓｉｎａｔｅｎａｎcydispute，was
reportedasaskingwithstreaｍｉｎｇｅｙｅｓｈｉＢｆａｍｉｌｙｔｏｂｒｅａｋａｗａｙｆｒｏｍｔｈｅｓｔｕｂｂｏｒｎ
ｌａｎｄｌｏｒｄｓ,associationHemuttered；
Ｔｈｕｓｆａｒｌｇｏｔｏｎｗｅｎｗｉｔｈｍｙｔｅｎａｎｔｆａrmers・Nevertheless1Whatabloody
shame1Iamblackballedsimplybecausｅｏｆｍｙｒｅｊｅｃｔｉｎｇｔｈｅｏｆｆｅｒｏｆｒｅｎｔ
ｒｅｄｕｃｔｉｏｎＢｅｓｉｄｅｓ，ｔｈｅｉｒｄｅｍａｎｄｗａｓｎｏｍｏｒｅｔｈａｎａｒｅｄｕｃｔｉｏｎｏｆｏｎｅｏｒｔｗｏ
ｔｏｂ〔Ｂ＞Ｎｏｗｌｏｏｋ１Ｔｈｉｓｉｓｍｙｄｅａｒｅｓｔｗｉｓｈｔｏａｌｌｍｙｆａｍｉｌｙ･Pleaseaccedetothe
tenantfarmers，demandBISugjyzEma(Z926ﾉ:Z62L
Ｔｈｉｓｐｏｏｒｌａｎｄｌｏｒｄｈａｄｔｏｂｒｅａｋｗｉｔｈｈｉｓ‘`ｃｏｍｒａｄｅ，，ｌａｎｄｌｏｒｄｓａｎｄｔｈｅｉｒａｄａｍａｎｔ
ａｓｓｏｃｉationwhich，throughstiffenedresistancebythevillagers，ｆａｉｌｅｄｔｏｂｅｃｏｍｅ
ｒｏｏｔｅｄｉｎｔｈｅｖｉｎage･Ｈｅｈａｄｎｏｃｈｏｉｃｅｂｕｔｔｏｅｎｄｈｉｓｒｅｌａｔｉ◎nswiththeassociationof
landlordｓｉｎｏｒｄｅｒｔｏｇｅｔｏｎｗｉｔｈｔｈｅｖｎｌａｇｅｒｓ、B1acｋｂａｌｌｉｎｇ，ａｎｄｗｅａｋｅｒｏｒｓｔｒｏｎｇｅｒ
ｖｅｒｓｉｏｎｓｏｆｉｔｉｎｔｈｅｆｏｒｍｏｆ‘fcotdragging9dissimulation9desertion，false
comp1iance，pilfering，feignedignorance，slander，arson，sabotage，ａｎｄｓｏｃｎＬＳｃｏｔｔ
(１９８５火ＪｗｉＪ，werethestrongestweaponoftheweakagainstlandlords･Inthis
respect，however，Sociaｌｏｓｔｒａｃｉｓｍａｎｄｔｈｅｌｉｋｅｓｃｏｕｌｄｂｅａｒｆｕｌｌｆｒｕｉｔｏｎｌｙｉｆｔｈｅ
ｌａｎｄｌｏｒｄｒｅｓｉｄｅｄｉｎｔｈｅｖｉｌｌａｇｅｗｉｔｈｉｎｗｈｉｃｈｈｉｓｌａｎｄｓｗｅｒｅｌｏｃａｔｅｄ．
Astothesocialostracismoftheir（old)comradesbyunionmembers,ｏｎｔｈｅｏｔｈｅｒ
ｈａｎｄＤａｎｅｘｐｌｉｃｉｔｃｌａｕｓｅｉｎｔｈｅｃｏｖｅｎａｎｔｏｆｔｈｅｕｎｉｏｎ，ｐｒｏｖｉｄｅｄｔｈａｔ‘ｉｎｃａｓｅｏｆ
ｖｉｏｌａｔｉｏｎｏｆｔｈｅｃｏｖｅｎant，ｔｈｅｕｎｉｏｎｃａｎｃｌａｉｍｔｈｅｒｉｇｈｔｔｏｌｅｖｙａｆｉｎｅｏｆｏｎｅｈｕｎｄｒｅｄ
ｙｅｎａｎｄｔｅｒｍｉnateacquaintance．，Ｔｈｉｓｗａｓａｌｓｏｓｏｍｅｔｉｍｅｓｃｏｐｐｅｒ－ｆａstenedbya
notarialdeediｎｏｒｄｅｒｔｏｄｅｆｅａｔｌｅｇａｌａｃｔｉｏｎｓｂｙｂｌackballedtenantfarmers9mostly
iｎｓｔｉｇａｔｅｄｂｙｌａｎｄｌｏｒｄｓｉｎａｎａｔｔｅｍｐｔｔｏｕｎｄｅｒｍｉｎｅｓｏｌｉｄａｒｉｔｙｂｙａＰｏｌｉｃｙｏｆ
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ｄｉｖｉｄｅ－ａｎｄ－ｃｏｎｑｕｅｒ・Ｔｈｕｓ，ｔｈｅｍｕｒａｈａｃｈｉｂｕａｓｔｈｅｗｅａｐｏｎｏｆｔｈｅｗｅａｋｗａｓｎｏｔｏｎｌｙ
ａｓｉｎｉｓｔｅｒｍｅａｓｕｒｅｄｉｒｅｃｔｅｄａｔｂｏｔｈｌａｎｄｌｏｒｄｓａｎｄｔｅｎａｎｔｆａｒｍｅｒｓｂｕｔ，ａｔｔｈｅｓａｍｅ
ｔｉｍｅ，aseeminglytraditional(non-rational）thougheconomicallyrationalmeasureto
preventunionmembersfromeitherdefectingor“free-riding”IOIson(Z965AHardin
(1982ﾉ,andmstera985ﾉﾉ．
Ｍｏｒｅｏｖｅｒｗｅｈａｖｅａｎｏｔｈｅｒｃａｕｓａｌｆｏｒｃｅｆｏｒｔｈｅｓｏｌｉｄａｒｉｔｙａｍｏｎｇｔｅｎａｎｔfarmersto
pointout、Ｔｈａｔｉｓ，tenantfarmers，ｏｒｇａｎｉｚｅｄａｓａｕｎｉｏｎ－ｃｕｍ－ｖｉｎａｇｅｃｏｍｍｕｎｉｔｙ，
ｅｎｈａｎｃｅｄｔｈｅｆｏｒｃｅｏｆｔｈｅｃｏｍｍｏｎｓｅｎｓｅ，ｒｕｒａｌｎｏｒｍｓａｎｄｍｏｒａｌｐｒｉｎｃｉｐｌｅｓｂｙｔｈｅ
successoftheirconectiveactions，ａｎｄｒｅｓｉｓｔｅｄｔｈｅｓｔａｔｅｎｏｒｍｓＤｒｅｌｙｉｎｇｍａｉｎｌｙｏｎａ
ｓｐｅｃｉｆｉｃｆｅｅｌｉｎｇｏｆｉｎｃｏｍｐａｔｉｂｉｌｉｔｙｔｏ‘`ｃｏｍｍｏｄｉｆｉｅｄ'’１ａｎｄａｎｄ９ｔｈｅｒｅｆｏｒｅ，toabsentee
landlords，Ａｑｕｅｓｔｉｏｎｗｈｉｃｈｉｔｉｓｉｍｐｏｓｓｉｂｌｅｔｏａｖｏｉｄｉｓｔｏｗｈａｔｅｘｔｅｎｔｌａｎｄｗａｓ
ｒｅｃｏgnizedasasalable“goods”bypeasants/SeelVagaha軍(1990ﾉﾉbWhateverthe
extentofthataccePtaｎｃｅＤｆｏｒｔｅｎａｎｔｆａｒｍｅｒｓａｔｌｅａｓｔ，ｌａｎｄｗａｓａｄｉｓｔｉｎｃｔｉｖｅ
ｃｏｍｍｏｄｉｔｙｉｎｔｈｅｓｅｎｓｅｔｈａｔｎｏｏｎｅｃｏｕｌｄｃａｒｒｙｉｔａｗａｙ．
ＦｏｒｅＸａｍｐ１ｅｉｆｌａｎｄｉｓｓｏｍｅｔｈｉｎｇｍｏ▼able，ａｎｄｉｆｌａｎｄｃａｎｂｅｃａｒｒｉｅｄａｗａｙｔｏ
ａｎｏｔｈｅｒｖｉｌｌａｇｅｏｒｃｏｕｎｔｙｉｎｃａｓｅｏｆｔｅｎａｎｔｆａｒｍｅｒｓｏｇｒｕｍｂｌｉｎｇｏｖｅｒｔｈｅｒｅｎｔ,，
thesituationoftenantfarmersisfragile．．．．．［But］sincelandcanneverbe
carriedaｗａｙ９ｔｈｅｌａｎｄｌｏｒｄｗｈｏｏｗｎｓｔｈｉｓｌａｎｄｈａｓｔｏｒｅｌｙｏｎｒｅｓｉｄｅｎｔｔｅｎａnt
farmerstocultivateitIOno(1925ﾉ:ZOOL
Ｔｅｎａｎｔｆａｒｍｅｒｓｈａｄａｆｉｒｍｂｅｌｉｅｆｔｈａｔｔｈｅｙｗｏｕｌｄｇａｉｎｔｈｅｕｐｐｅｒｈａｎｄｏｖｅr
landlords，because‘ｌａｎｄｃａｎｎｏｔｇｉｖｅｏｕｔｌｉｇｈｔａｔａｌｌｗithouttenantfarmersnbid・J
101L，TheirconfidencewaBgroundedonthedistinctivenessoflandasacommodity
（“goods，，）．
ＮｉｓｈｉｎａＹｕｉｃｈｉ，ａｒａｄｉｃａｌａｃｔｉｖｉｓｔｉｎｔｈｅｐｅａｓａｎｔｍｏｖｅｍｅｎｔｆｒｏｍｉｔｓｏｕｔｓｅｔ，ｔａｌｋｅｄ
ａｂｏｕｔｔｈｅｅｘｏｄｕｓｏｆｌａｎｄｌordsfromthecountryside（anincreasingnumberof
absenteelandlords〉andmademuchoftenantfarmers,persistenceinboth
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．．．．、ｎｏｒｃａｎｔｈｅ（tax）burdenofthelandlordbeaneviated.，Ｎｉｓｈｉｎａｇｏｅｓｏｎｔｏ
ｐａｒａｐｈｒａｓｅｔｈｅｓituationstraightforwardly；
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ＷｅｔｅｎａｎｔｆａｒｍｅｒｓｋｎｏｗｗｅｌＬＴｈｅｌａｎｄｈａｓｂｅｅｎｃｕｌｔｉｖａｔｅｄｓｉｎｃｅｍｙｆａｔｈｅｒ，ｓ
ｄａｙｓＤｎａｙ，ｓｉｎｃｅｍｙｇｒａｎｄｆａｔｈｅｒＤｓａｎｄｆｏｒｅｆａｔｈｅｒｓｏｄａｙｓ、１t,ｓａｌｏｎｇｌｏｎｇｔｉｍｅ
ａｇｏ１Ｅｖｅｎｉｆｙｏｕｍａｋｅｖａｉｎｅｆｆｏｒｔｓｔｏａｎｎｏｕｎｃｅｔｈａｔｉｔ，ｓｙｏｕｒｏｗｎｌａｎｄ９ｙｏｕｃａｎ
ｎｅｖｅｒｓｔｏｗａｗａｙｌａｎｄｓｉｎｙｏｕｒｇｒａｎａｒｙ・Ｙｏｕｃａｎｓｔｏｗａｗａｙｏｎｌｙｉｆｗｅｔｅｎａｎｔ
ｆａｒｍｅｒｓｆｏｓｔｅｒｒｉｃｅ９ａｎｄｍａｋｅｒｉｃｅｂｙｆａｒｍｉｎｇｌａｎｄ，Otherｗｉｓｅ９ｔｈｅｌａｎｄｂｅｌｏｎｇｓ
ｔｏｔｈｅｖｉｌｌａgeanyhowPVishmaJ25JuIyZ923L
Ｉｎｔｈｉｓｒｅｓｐｅｃｔ７ａｖｉｌｌａｇｅｄｏｃｕｍｅｎｔｆｏｕｎｄｉｎＹａｍａｇａｔａＰｒｅｆ・ｉｓｖｅｒｙｉｎｔｒｉｇｕｉｎｇ、
Ｔｈｉｓｗａｓｎａｍｅｄｔｈｅ“HCndate〃uraOazaZbJ'ohazQaXOsakudaルJ'aku(Agreements
overTenantLandofOazaToyoharainHondateVillage)”ｗｈｉｃｈｉｓｃｏｍＰｏｓｅｄｏｆｔｈｅ
ｆｏｕｒｆｏｌlowingitemsnnlSobe(1978ﾉ:725-雌
ＳｅｃｔｉｏｎｌＮｏｏｎｅｃａｎｔｅｎａｎｔａｎｙｐａｄｄyfieldofoazaToyohara9indisregａｒｄ
ｏｆｔｈｅｃｏｎｓｅｎｔｏｆｏｔｈｅｒｓ・
Section2Ｉｎｃａｓｅｏｆｔｒａｎｓｆｅｒｏｆｔｅｎａｎｔｌａｎｄｕｎｉｎｔｅｒｒｕｐｔｅｄｌｙｔｅｎａｎｔｅｄｆｏｒａ
ｌｏｎｇｔｉｍｅ，deliberationandinvestigationｏｆｔｈｅｃａｓｅｂｙａｎｔｈｅｖｉｌｌａｇｅｒｓ
ｓｈｏｕｌdbenecessary、
Section3Ｎｏｔｅｎａｎｃｙｐｒｏｐｏｓａｌｆｒｏｍａｎｏｔｈｅｒｏａｚａｃａｎｂｅａｃｃｅｐｔｅｄｗｉｔｈｏｕｔｔｈｅ
ｃｏｎｓｅｎｔｏｆｖｉｌｌａｇｅｒｓ・
Section4Ｔｏａｃｃｏｍｐｌｉｓｈｔｈｅｐｕｒｐｏｓｅｓｏｆｓｅｃｔｉｏｎｓｌ，２ａｎｄ３，ａｍｕｔｕａｌ
ａｇｒｅｅｍｅｎｔｏｆｖｉｌｌａｇｅｒｓｃｏｎｃｅｒｎｉｎｇａｌｌｔｈｅｔｅｎａｎｔｅｄｌａｎｄｉｎｔｈｅｖｉｌｌａｇｅ
ｓｈｏｕｌｄｂｅｍａｄｅ，
Ｔｏｃｏｎｆｉｒｍｔｈｅａｂｏｖｅｉｔｅｍｓｆｏｒｔｈｅｌｏｎｇｔｅｒｍ９ｗｅａｌｌｔｈｅｖｉｌｌａｇｅｒｓｓｉｇｎ
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ａｎｄｓｅａＬ
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ｌａｎｄｃｏｕｌｄｎｏｔｃｈａｎｇｅｔｈｅｔｅｎａｎｔｆａｒｍｅｒｗｉｔｈｏｕｔｔｈｅｕｎａｎｉｍｏｕｓｃｏｎｓｅｎｔｏｆｖｉｌｌａｇｅｒｓ・
Moreover9villagersneverPermitｔｅｄｗｏｕｌｄ－ｂｅｔｅｎａｎｔｓｆｒｏｍｏｔｈｅｒｖｉｌｌａｇｅｔｏｏｃｃｕＰｙ
ｌａｎｄｌｏｃａｔｅｄｗｉｔｈｉｎｔｈｅｔｅｒｒｉｔｏｒｙｏｆｔｈｅｖｉｎａｇｅ・Ｉｎｔｈｉｓｗａｙ，ｔｈｅｍｏｄｅｒｎｐｒｏｐｅｒｔｙ
ｒｉｇｈｔｉｎｌａｎｄｗａｓｐｏwerfullyrestrictedDanditscommｏｄｉｔｙｖａｌｕｅｗａｓｉｍｐａｉｒｅｄａｎｄ
ｎａｒｒｏｗlyfragmentedbybothvillageterritorialityandvnlagecommonsense；ｉｎｔｕｒｎ
ｔｈａｔｍｅａｎｔｔｈａｔｔｈｅｌａｎｄｍａrketwasdysfunctional(Forthefragmentationofmarket，
seeBardhan＆Rudra(1986ﾉ,ａｎｄ鹿･(1988ﾉＬＩｎｆａｃｔｌａｎｄｗａｓａｎａｓｓｅｔｏｒｅｎｄｏｗｍｅｎｔ
ｏｆｔｈｅｖｉｌｌａｇｅ９ａｎｄｏｆｔｈｅｖｉｌｌａｇｅｒｓａｓａｗｈｏｌｅ．
ＹａｎａｇｉｔａＫｕｎｉｏ，ｆｏｕｎｄｅｒｏｆｆｏｌｋｌｏｒｅｉｎＪａｐａｎｗｈｏｂａｓｅｄｈｉｓｗｏｒｋｃｌｏｓｅｌｙｏｎｆｉｅｌｄ
ｓｔｕｄｙ，reportedｔｈａｔ‘ｅｖｅｒｙｗｈｅｒｅｔｈｅｒｅｒｅｍａｉｎｓｔｈｅｓｐｅｃｉｆｉｃｔｈｏｕｇｈｔｆｒｏｍｆｏｒｍｅｒ
ｔｉｍｅｓｔｈａｔｖillagelandbelongstothevillageasBuchnnFujii(1975ﾉ:42Ｊ８，Ｈｅａｌｓｏ
ｅｍｐｈａｓｉｚｅｄｔｈａｔ‘ｔｈｅｔｈｏｕｇｈｔｏｎｈｉｓｔｏｒｉｃａｌｇｒｏｕｎｄｓｔhatｖｉｌｌａｇｅｌａｎｄｍｕｓｔｂｅ
ｕｔｉｌｉｚｅｄｂｙｔｈｅｖｉｌｌａｇｅｃｏｎｔｉｎｕｅｓｔｏｂｅｍｏｒｅｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔｔｈａｎｍｉｇｈｔｂｅｕｓｕａｎｙ
ｉｍａｇｉｎｅｄ〔yanagita(1969ﾉ:Z5L，Theseweretherealandsubstantiveimpressionsof
Yanagita，ｔｈｅｍｏｓｔｃａｐａｂｌｅｏｂｓｅｒｖｅｒａｓｗｅｌｌａｓｓｔｏｒｙｔｅｌｌｅｒｏｆｔｈｅｅｒａ．
Tenantfarmers,ｉｎｔｈｉｓｗａｙ,stoodagainstlandlordsandtheirmodernbacking(the
statenorms）ｂｙｔｈｅｆｏｒｍａｔｉｏｎｏｆａｎａｗｅｙｅｔｓｕｂｓｔａntivelyrealconsciousness
enhancedbythecentripetalandcohesiveforcesofthevinage･SugiyamaMotojiro,a
coherentactivistinpeasantmoveｍｅｎｔｓｔｈｒｏｕｇｈｏｕｔｐｒｅｗａｒＪａｐａｎ９ｓａｉｄｔｈａｔ‘lands
stillremainedinourvillagｅｅｖｅｎａｆｔｅｒ［landlords］ｈａｄｄｉｓＰｏｓｅｄｏｆｔｈｅｉｒｌａｎｄ
/Sugiyama:ZZ1VbT'619241,NishinaYuichialsosaidthat‘[ｗ]ｅｎｅｅｄｎｏｂｏｄｙｗｈｏｃａｍｅ
ｔｏｏｕｒｖｉｌｌａgetocollectriceforrent．［ｗ]ewouldnevergoanywherebefore“eating
up,,paddyfieldsnVrshina:２５座b、Z”3Ｌ，エtshouldbestressedagainthatthese
arguments，ｍｏｒｅｔｈａｎｔｈｅｙａｒｅａｇｉｔａｔｉｏｎｓｏｒｐropagandas，areadecisive
manifestationoftenａｎｔｆａｒｍｅｒｓＤａｍｏｒｐｈｏｕｓｃｏｎｓｃｉｏｕｓｎｅｓｓｄｅｅｐ－ｒｏｏｔｅｄｉｎｔｈｅｖｉｌｌａｇｅ
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continuedｒｅｓｉｄｅｎｃｅｉｎｔｈｅｖｉｌｌａｇｅａｎｄｔｈｅｉｒａｃｃｅｐｔａｎｃｅｏｆｐｌａｉｎｃｌｏｔｈｅｓａｎｄｆｏｏｄ
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seeminglyreasonablerequesttowhichnobodycouldobject．
Asareportsaid，‘whenevervillagerstalkedaboutthemum(oazaハｉｔｄｅｎｏｔｅｄ
ｅｘａｃｔｌｙｔｈｅｃｏｍｍｕｎａｌｏｌｄvillage・ＴｈｅａｄｍｍｉＢｔｒａｔｉｖｅｖｉｌｌａｇｅｃｒｅａｔｅｄｏｒ‘ｉｎｖｅｎｔｅｄ,
artificiallyduringtheMeijierawassimplycalledbyvillagersthe“villageoffice，，
【XOndoetaI.(Z953ﾉ:１０ﾉﾋ，Thisreportalsopointedoｕｔｔｈａｔ‘landlordswhoresidein
anotheroldvillagearetreatedasabsenteeｌａｎｄｌｏｒｄｓ，ｅｖｅｎｉｆｔｈｅｖｉｌｌａｇｅｗｈｅｒｅｔｈｅｙ
ｒｅｓｉｄebelongstothesameadminiBtrativevillagenbid.:62Ｊ,ThisdemonBtratesthat
thevillagｅｔｅｒｒｉｔｏｒｙｗａｓｎａｒｒｏｗｅｎｏｕｇｈｆｏｒｖｉｌｌａｇｅｒｓｔｏｋｎｏｗｏｎｅａｎｏｔｈｅｒ，ｗｈｉｃｈ
●
eｎａｂｌｅｄｔｈｅｍｔｏformface-to-facerelationshipｓｗｉｔｈｃｏｎｆｉｄｅｎｃｅ・Ｉｔｗａｓａｌｓｏｔｈｅｂａｓｉｓ
ｏｆｔｈｅｃｌｏｓｅｒｅｌａｔｉｏｎｓａｍｏｎｇｖｉｌｌａｇｅｒｓｗｈｏｏｂｓｅｒｖｅｄｏｎｅａｎｏｔｈｅｒｗｉｔｈｏｕｔｅｆｆｏｒtand
therebypreventeddefectionfromtheirco11ectiveaction．
－２６－
3).Fundamentaldirectionsofthecentralunion． 
ThedirectionofthepeasantmovemｅｎｔＢｄｕｒｉｎｇｔｈｅｅａｒｌｉｅｒｄａｙｓ，ｃｏ１ｏｕｒｅｄｔｏａ 
ｇｒｅａｔｄｅｇｒｅｅｂｙｔｈｅｒｉｇｈｔｔｏｔｈｅｗｈｏｌｅｐｒｏｄｕｃｅｏｆlabouroriginatingwiththe 
so-calledRicardiansocialists/See」Vagaham(1”9ノａｎｄｌ`engar(１９“ノノandthe
concomitantco-operativemanagementofvinagelandlikeIephaJanstere(Ｆ･－Ｍ.－C･ 
Fourier)ortheProudhoniBts,couldbeexpreBsedinthefo11owingaffirmation； 
LetJandbelibe垣tedfromlandlordB(sicノwhonevercultivate，andbe
transferredtouswhoactuallycultivate・Ｌｅｔａｌｌｔｈｅｐｒｏｄｕｃｅｔｈａｔｗｅｐｒｏｄｕｃｅｂe
ours1nwauchij25ノリarchZ922,seealsoKagawa,２７Jan､Z922ノ
Ｔｈｉｓｉｓｔｈｅｖｅｒｙｆｕｎｄａｍｅｎｔａｌｏｆｔｈｅｌａｎｄｐｏｌｉｃｙｔｈａｔｔｈｅｐｅａｓａｎｔｍｏｖｅｍｅｎｔ 
ｐｒｏｐｏｓｅｄｔｏｔｅｎａｎｔｆａｒｍｅｒｓ・Theso-calledsocjaﾉｉｚａｔｉＯｎｏｆｌａｎｄｗｈｉｃｈｗａｓｔｈｅｐｏｐｕｌａｒ
ｓｌｏｇａｎａｍｏｎｇｔｅｎａｎｔｆａｒｍｅｒｓｉｎｔｈｏｓｅｄａｙｓ，therefore9wasnothinglessthanｔｈｅ 
ｅｍｐｈａｓｉｓｐｌａｃｅｄｕｐｏｎｐａｓｓｗｏｒｄｓＢｕｃｈａｓ‘Ｌｅｔｌａｎｄｂｅｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅdtothosewho 
cultivateImchikawa,２５Dec，Z922ﾉ,，whichmightinturnpurportsocietallyto 
establishthemIageownersｈｉＰｏｆｊａｎｄＴｈｉｓｂａｓｉｃｌａｎｄｐｏｌｉｃｙｏｆtheunionledto 
intensecriticismsｏｆｐａｒａｓｉｔｉｃａｂｓｅｎｔｅｅｌａｎｄｌｏｒｄｓａｓｓｐｏｎｇｅｒｓｏｎｔｅｎａｎｔｆａｒｍｅｒｓａｎｄ 
ｔｏａｓimultaneousattempttoprohibitencroachmentonvillageland(territory）ｂｙ 
ｎｏｎ－ｒｅｓｉｄｅｎｔａｂｓｅｎｔｅｅｌａｎｄｌｏｒｄｓａｓｏｕｔｓｉｄers.。
Ｗｅｈａｖｅｔｏｂｅ９ｈｏｗｅｖｅｒＤｑｕｉｃｋｔｏａｄdthattheBtrategicinclinationofｕｎｉｏｎｓ 
ｒｅｖｅａｌｅｄｔｈｅｐｒｏｂｌｅｍｓｐｏｓｅｄｂｙｒｅｓｉｄｅｎｔｌａｎｄｌｏｒｄｓ，ａｎｄｔｈｅｃｏｎｓｅｑｕｅｎｔ 
ｓｈｏｒｔｃｏｍｉｎｇｓｉｎbuildingupgeneralintra-villageBolidaritywithintheunion、This
wasinescapablydisclosedintｈｅｌ９３０ｓｄｕｒｉｎｇｗｈｉｃｈａｌｍｏｓｔａｌｌｔｅｎancydisputes 
occurredbetweentenaｎｔｆａｒｍｅｒＢａｎｄＢｍａｌｌｒｅｓｉｄｅｎｔｌａｎｄｌords・Ｓｍａｌｌｒｅｓｉｄｅｎｔ
ｌａｎｄｌｏｒｄｓｗｅｒｅｉｎａｖｕｌｎｅｒａｂｌｅｓｉｔｕａｔｉｏｎ９ａｎｄｉｎｄａｎｇｅｒｏｆｄｅｃｌｉｎｉｎｇｔｏｔｈｅｌｅｖｅｌｏｆ 
ｔｈｅ‘`ｒｅｓｅｒｖｅａｒｍｙ”ｏｆｏｗｎｅｒｆａｒｍｅｒＢ･ＨｅｎｃｅＤｔｈｅｓｅｔｅｎａｎｃｙｄｉｓｐｕｔｅｓｄｕｒｉｎｇｔｈｅ 
ｌ９３０ｓｗｅｒｅｆｏｕｇｈｔａｓｂｌｏｏｄｙｓｔｒｕｇｇｌｅｓａｍｏｎｇｍｅｍｂｅｒｓｏｆｔｈｅｓａｍｅｏｌｄｖｉｌｌａｇｅ，ａｎｄ 
●｡ 
－２７－ 
ｃｏｎｓｅｑｕｅｎｔｌｙｂｒｏｕｇｈｔａｂｏｕｔｔｈｅｄｉＢｒｕｐｔｉｏｎｏｆｔｈｅｖｉｌｌａｇｅｓｔｈｅｍｓｅｌｖｅｓ・Ｔｈｅｙ
ｕｎｄｅｒｍｉｎｅｄｔｈｅｓｏｌｉｄａｒｉｔｙｏｎｗｈｉｃｈｖｉｎａｇｅｕｎｉｏｎＢｈａｄｈｅａｖｉｌｙｒeliedthusfar． 
Toreturnfromthecloselyrelateｄｄｉｇｒｅｓｓｉｏｎａｂｏｖｅｉｎｔｈｅｄｉｓｃｕｓｓｉｏｎｓｏｆｔｈｅ 
ｄｅｔａｉｌｅｄｓｔｒａｔｅｇｙｏｆｔｈｅｓｏｃｊａｎｚａｔｊＯｎｏｆｌａｎｄａｓｔｈｅｌａｎｄｐｏ１ｉｃｙａｔｔｈｅａｎｎｕａｌ 
ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅｏｆｔｈｅＪＰＵｉｎｌ９２５，threeconcretedirectionswereprｏｐｏｓｅｄ： 
(1)nationalizationofland；(2)villageownership；(3)co-operativeownership、
ＥｖｅｎｔｕａｌｌｙＤｔｈｅｆｏｌｌｏｗｉｎｇｐｒｏｐｏsalbytherepresentativedelegateｄｆｒｏｍＯｋａｙａｍａ 
Ｐｒｅｆ・weredeclared；‘ＬｅｔａｌｌｔｈｅｌａｎｄｔｏｂｅｎａｔｉｏｎａｌｉｚｅｄＤａｎｄｌｅｔｔｈｅｒｉｇｈｔｔｏｍａｎａｇｅ
ｉｔｔｏbeentrustedtotheco-operativesofpeasants【Xoiwai,２４Jan・Z925L，Ｉｔｍｕｓｔｂｅ
ｎｏｔｅｄ，ｈｏｗｅｖｅｒＤｔｈａttherealizationofnationalizatｉｏｎｄｅｐｅｎｄｅｄｏｎｆｕｔｕｒｅｐｏｌｉｔｉｃａｌ 
ｐrocessesconnotingarevo1utionaryoverthrowofStatepower・Ｔｈｅｒｅｆｏｒｅｉｎｔｈｅ
ｉｎｔｅｒｖａｌｔｈｅｓｔｒａｔｅｇｙｏｆｍａｎａｇｉｎｇｖｉｎａｇｅｌａｎｄＢｕｎｄｅｒｔｈｅｈｅｇｅｍｏｎｙｏｆｖｉｎａｇｅｕｎｉｏｎｓ 
ｓｈｏｕｌｄｂｅｔｈｅｆｉｒｓｔｓｔｅｐｆｏｒｔｈｅｆｉｎａｌｇｏａＬ 
ＴｈｅｔｏｎｅｏｆｅａｒｌｉｅｒａｒｇｕｍｅｎｔＢｏｆｔｈｅＪＰＵａｔｔｈａｔｔｉｍｅ９ａｓｆａｒａｓｔｈｅｌａｎｄｐolicywas 
concerned9stipulatedtｈｅｆｏｎｏｗｉｎｇ； 
Ｏｎｃｅｔｈｅａｍｏｕｎｔｏｆｒｅｎｔｉｓｒｅｄｕｃｅｄｓｕbstantially，ｔｅｎａｎｃｙｐｒｏｂｌｅｍｓａｓｓｕｃｈ 
ｃｏｕｌｄｂｅａｕtomaticanyclearedoffandtenancｙｄｉｓｐｕｔｅｓＤｓｅｅｎｆｒｏｍｔｈｅｐｏｉｎｔｏｆ 
ｖｉｅｗｏｆｔｈｅ“thoughtproblem，'，couldberesolvedaswell'Sakamotoj25jzm． 
Z”邸，
Ｗｅｃａｎｇｅｔａｖｉｅｗｏｆｔｈｅｓｔｒａｉｇｈｔｒｏａｄｆｒｏｍｔｅｎａｎｔｆａｒｍｅｒｓｔｏｏｗｎｅｒｆａｒmers 
byrestrictingprofitsgaineｄｂｙｂｏｔｈｃａｐｉｔａｌｉｓｔｓａｎｄｈｉｇｈｈａｎｄｅｄｌａｎｄｌｏｒｄｓ・Ｔｏ
ｄｏｓｏ９ｗｅｈａｖｅｔｏｒｅｄｕｃｅｅｘｏｒｂｉｔａｎｔａｎｄｕｎｆａｉｒｒｅｎｔｔｏａｒｅａｓｏｎａｂｌｅｌｅvel，ｗｈｉｃｈ 
ｍｉｇｈｔｉｎｔｕｒｎｒｅｄｕｃｅｔｈｅｓｋｙｒｏｃｋｅｔｉｎｇｐｒｉｃｅｏｆｌａｎｄｔｏａｖａｎｉｓｈｉngpoint 
IGyosei,２５JUneZ922L， 
Ｗｅｎｅｅｄｎｏｔｂｅｏｂｓｅｓｓｅｄｗｉｔｈｐｒｏｃｕｒｍｇｌａｎｄｉｎｏｒｄｅｒｔｏｂｅｃｏｍｅｏｗｎｅｒ 
● 
ｆａｒｍｅｒｓｗｈｏａｆｔｅｒａｌｌｆａｃｅｒｕｉｎ・Ｗｅｄｏｎｏｔｍｉｎｄｂｅｉｎｇｔｅｎａｎｔｆａｒｍｅｒｓ・ｗｅ，ａｍｏｎｇ
all，ｈａｖｅｔｏｋｅｅｐｏｎｔｒｙｉｎｇｔｏｒｅｄｕｃｅｒｅｎｔ・エｔｉｓｔｈｅｐｒｅｓｓｉｎｇｔａｓｋ,Ｗｈｅｎｔｈｅ
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ｐｒｉｃｅｏｆｌａｎｄａｔｌａｓｔｆａｎｓ，ａｎｄｉｆｗｅａｒｅｃｏｎｖｉｎｃｅｄｉｔｉｓｂｅｔｔｅｒｔｏｂｕｙｌａｎｄｔｈａｎｔｏ 
ｔｅｎａｎｔｉｔｉｎｒｅｓｐｅctofprofitability,wemightaswellpurchaselands〔SugjyzmTa，
２５座b･Z924L，
Ｓｕｃｈａｓｔａｎｄｐｏｉｎｔｗａｓｆｉｎａｌｌｙｓｕｍｍｅｄｕｐｉｎｔｈｅｆｏｌｌｏｗｉｎｇｓｌｏｇａｎ； 
Ｔｈｉｓyear，ｔｅｎｐｅｒｃｅｎｔｒｅｄｕｃｔｉＯｎ! 
Ｔｈｅｃｏｍｉｎｇｙｅａｒｊｔｗｅｎｔｙノ
FYnaljy，ｗｅｇｅｔａｎｔｈｅＰｒｏｄｕｃｅｗｅｐｒｏｄｕｃｅ！ 
ＴｏｂｅｓｕｒｅＩｈｅｒｅ，ｔｈｅｐｅｒｓｐｅｃｔｉｖｅｏｆｂｅｃｏｍｉｎｇａｎｏｗｎｅｒｆａｒｍｅｒａｓｗｅｌｌａｓｔｈｅ 
ｇｅｎｅｒａｌｑｕｅｓｔｉｏｎｏｆｔｈｅｏｗｎｅｒｓｈｉｐｏｆｌａｎｄｗａｓdiscussed･Notwithstanding，itwas 
neitheranoverarchingstrategynoranurgentproject･Ａｓｔｏｔｈｅｏｗｎｅｒｆａｒｍｅｒｓ 
ｄｕｒｉｎｇｔｈｏｓｅdays,ｉｔｗａｓｋｅｐｔｉｎｍｉｎｄｔｈａｔ‘[e]vｅｎｔｏｂｅａｎｏｗｎｅｒｆａｒｍｅｒｗａｓｂｙｎｏ 
ｍｅａｎｓｒｅｇａｒｄｅｄａｓａｐａｙｉｎgbusinessfjVrshina,２５Sept・Zg22〃Inlinewiththis
standpoint，ｉｔｗａｓａｒｇｕｅｄｔｈａｔ‘［t]heerawhentenantfarmersyearnafterthe 
possessionofpaddyfieldshasalreadypassed．．．．．［t】enantfarmershavetobe
protectedｂｙｔｈｅｖｅｒｙｆａｃｔｔｈａｔｔｈｅｙｄｏｃｕｌｔｉｖａteIybshi｡a,塑庄b・Ｚ925］I，And
thereforeitwasstressedthat‘ｉｔｗａｓｔｈｅｂｅｓｔｗａｙｆｏｒｔｅｎａｎｔｆａｒｍｅｒstokeepon 
cultivatioMUnidentifred,ZOMayZ925L，ItwaBthegeneralconvictionthat‘ｔｏｂｅａｎ 
ｏｗｎｅｒｆａｒｍｅｒｗａｓｉｎｎｏｗａｙｉｄenticalwithliberationfrompoverty9illiteracy，and 
helplessness．［eＷｅｎｉｆｗｅｈａｖｅｔｈｅｏwnershipofland,ｗｅｔｅｎａｎｔｆａｒｍｅｒＢｗｏｕｌｄｂｅ 
ａｂｌｅｔｏｈａｖｅａｆｉｒｍｆｏｕｎｄａｔｉｏｎｆｏｒｏｕｒｌｉｖｅｌｉｈｏｏｄｏｎｌｙｉｎｔｈｅｃａＢｅｏｆｏｕｒｍａｉｎｔａｉｎｉｎｇ 
ｔｈｅｐｏｗｅｒｔｏｆｏｌｌｏｗｔｈｅＰｌｏｕｇｈ〔UnidentifYed,６｣Vbv・Zg25L，
ＴｈｅＪＰＵ９ｉｎｌｉｎｅｗｉｔｈｔｈｅｃｏｎｓｃｉｏｕｓｎｅｓｓｏｆｔｅｎａｎｔｆａｒｍｅｒｓｅｘｐｒｅｓｓｅｄａｂｏｖｅ， 
propoundedthat0atthisconjuncture，ouruniondidnotendeavourtopursue 
propertyrightsmlandingeneral．［ｗ]epreferredtotrytoestablishtｈｅｒｉｇｈｔｔｏ 
ｗｏｒｋｏｎｔｈｅｆａｒｍＩＵｎｉｄentiffed,２４Ｊ国､.Ｚ”7Ｌ，Atthefourth､annualconferenceofthe
JPU，ｂｙａｃｃｅｐｔｉｎｇｔｈｅｐｒｏｐｏｓｉｔｉｏｎｏｆｔｈｅｃｏｍｍｉｔｔｅｅｆｏｒｌａｎｄｐｏｌｉｃｙ，ａｎｕｒｇｅｎｔｍｏｔｉｏｎ 
－２９－ 
fromXagawaPref･waspassedwithoutanyobjection,whichproposedembarkationon 
theprojectofbuildingupa《TheLeagueforNot-BuyingLand》，basedona
declarationofresolveｔｏｔｈｅｅｆｆｅｃｔｔｈａｔ‘ｏｎｔｈｅａｓｓｕｍｐｔｉｏｎｔｈａｔｌａｎｄｂｅ 
ｎａｔｉｏnalized，weunionmemberswillneveracquireanyparcelofland/Proceedingsof 
the4thConfごrenceofJPU(1925ﾉｉｎＡｏｋｉ(Z976kZ91-2ﾉ8，
Thispolicywasreflectedsymboliｃａｌｌｙｉｎａｐｌｅｄｇｅｒｅｆｅｒｒｉｎｇｔｏ‘ｔｈｏｓｅｗｈｏ９ 
１ａｂｏｕｒｉｎｇｔｏｂｅｃｏｍｅｏｗｎｅrfarmers，actedastheblacksheepofthevnlagePVYshina， 
２５〃ayZ922L，Ｉｔｉｓｕｎｄｅｎｉａｂｌｅｔｈａｔｅｎｖｙｏｆｏｒａｎｔipathytoownerfarmerspartly
motivatedthelandpolicyofpeasants,ｕｎｉｏｎｓｉｎｐｒｅｗａｒＪａｐａｎ，ｂｕｔＯａｔｔｈｅｓａｍｅｔｉｍｅ， 
suchsentiments(orresentments）alsofunctionedasameasureofcheckingdefection 
fromcollectiveaction(Forpeasants，envy,seeFbster(1962）withcautionﾉＩ 
ＴｈｕｓＤｔｈｅｋｅｒｎｅｌｏｆｔｈｅｌａｎｄｐｏｌｉｃｙｐｒｏｐｏｓｅｄｂｙｔｈｅＪＰＵｉｎｔｈｅｅａｒｌｉｅｒｓｔａｇｅｗａｓａ 
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understanding；theplainwisdomwhichiseveryman，sinheritance[TheOxfbrd 
EngIishDiCtionary,Zg70editiOn].,Ｉｎｔｈｅｌｉｇｈｔｏｆｔｈｅｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎａｂｏve，“cｏｍｍｏｎ 
ｓｅｎｓｅ的ｉｎｔｈｉｓｅｓｓａｙｉｓｎｏｔａｍａｔｕｒｅｔｅｒｍｔｏｄｅｎｏｔｅｗｈａｔｆｏｌｌｏｗｓｆｏｒｔｈｅ
ｉｎｔｅｒpretationofpeasants，feelingsoYet，ｆｏｒｔｈｅｔｉｍｅｂｅｉｎｇ９ｗｅｗｏｕｌｄｌｉｋｅｔｏｕｓｅ 
ｔｈｉｓｔｅｒｍｉｎｏｒｄｅｒｔｏｓｉｇｎｉｆｙｔｈｅｐａｌｐａｂｌｙｓｈａｒｅｄｅｖｅｒｙｄａｙｆｅｅｌｉｎｇｓｏｒ 
ｓｅｎｔｉｍｅｎｔｓｗｈｉｃｈａｒｅｅｎｄｏｇｅｎouslygeneratedandhistoricallyａｃｃｕｍｕｌａｔｅｄ 
ａｍｏｎｇｐｅｏｐｌｅ・Ｍｏｒｅｏｖｅｒｗｅｖｅｎｔｕｒｅｔｏｓａｙｔｈａｔｉｔｂｅｌｏｎｇｓｔｏｔｈｅｄｏｍｉｎａｎｔ
ｉｄｅｏｌｏｇｙｄerivedfrom“inter-subjectivity”／ＳｅｅＡｂｅｒｃｒｏｍｂｉｅｅｔａＪ.ﾉＵＳｅｅａｌｓｏ 
ｎｏｔｅ（７）below． 
(3)．TheJPUannouncedthedeclaration，three-pointprogram，ａｎｄｔｗｅｎｔｙ－ｏｎｅ 
ｃｌａｉｍｓｉｎｌ９２２・Ｔｈｅｆｉｒｓｔｐａｒａｇｒａｐｈ◎fthedeclarationstatedthat‘Ａｇｒｉｃｕｌｔｕｒｅｉｓ
ｔｈｅｂａｓｉｓｏｆｔｈｅstate，ａｎｄｔｈｅｐｅａｓａｎｔｉｓｔｈｅｔｒｅａｓｕｒｅｏｆｔｈｅｓｔａｔｅ．,Ａｎｄｔｈｅ 
ｔｈｒｅｅｐｒｏｇｒａｍｓｗｅｒｅｔｈｅｆｏｌlowing；（１）Weseekaftertheaccomplishment(sjC)ｏｆ 
ｒｕｒａｌｃｕｌｔｕｒｅｂｙｖｉｒｔｕｅｏｆｄｅｖｅｌｏｐｉｎｇｋｎｏｗｌｅｄｇｅ９ｉｍｐｒｏｖｉｎｇｓｋｉｌｌ，fosteringmoral 
character，andenjoyingrurallife．（２）we，ｂｙｖｉｒｔｕｅｏｆｍｕｔｕａｌｌｏｖｅａｎｄmutual 
－３８－ 
ｈｅｌｐ，ｂｅｌｉｅｖｅｉｎｅａｃｈｏｔｈｅｒａｎｄｐｒｏｃｅｅｄｔogether，andtherebyseekafterthe 
bettermentofrurallife．（３）Ｗｅｓｅｅｋａｆｔｅｒｔｈｅｃｏｍｍｏｎｉｄｅａｌｓｂｙｖｉrtueofsound， 
Steady,rational,andlegalmeasuresPVbmiJTkumjaishikankokai(1964ﾉ:Z53-4ﾉbThe 
declaration，ａｓｗｅｌｌａｓｔｈｅｔｈｒｅｅ－ｐｏｉｎｔｐｒｏｇｒａｍ，ｗａｓｃｏｌｏｕredwithAgrarianism・
Suchagrarianismwasrejected,andthendisappearedinthel930sasｔｈｅＭａｒｘｉａｎ 
ｔｈｏｕｇｈｔｄｏｍｉｎａｔｅｄａｎｄｒａｄｉｃａｎｚｅｄｔｈｅｆｕｎｄａｍｅｎｔａｌｄｉｒｅｃｔｉｏｎｓｏｆｔｈｅｃｅｎｔｒａｌ 
ｕｎ１ｏｎｓ． 
(4)．Theo1dvillag目wascalledOaza,whichwasacommunalentityfardifferent
fromthenewvinagecreatedbytheMeijigovernmentasanadministrativedevice 
togovernnations・Ｔｈａｔｉｓｎｏｔｔｏｓａｙｔｈａｔｔｈｅｏ１ｄｖｉｌｌａgeswerenotcreated
artificially・Ｔｈｅｙｗｅｒｅｃｒｅａｔｅｄｍｔｈｅｍｉｄｄｌｅｏｆｔｈｅｌ７ｔｈｃｅｎｔｕｒｙｂｙｍｅｄｉｅｖａl
seigneurstocollectthefeudallaｎｄｔａｘａｎｄｃｏｒｖｅｅ/SeeOshimaa977ﾉandSteiner 
（Z965〃ButhavingacknowledgedthattraditionswereinventedinHobsbawm，s
sense〔HObsbawm(1983〃,oldvillageswereinvented，ａｎｄｃａｍｅｔｏｂｅｉｄｅｎｔｉｆｉｅｄａｓ
ｃｏｍｍｕｎａlentitiesembracingthevillagers・Ｈｅｒｅafter，ｗｅｕｓｅｔｈｅｔｅｒｍｏｌｄｖｉｌｌａｇｅ
（oaza)asavillagecommunity． 
(5)．AswasdeclaredintheprogramofthｅＪＰＵ,theunionaimedatasscciationfor 
theimprovementofagriculturalsknl(techno1ogy)．Hence，ｔｈｅｕｎｉｏｎｗａｓｎｏｔ 
ｍｅｒｅｌｙｔｈｅｎｅｇｏｔｉａｔｉｏｎｂｏｄｙｆｏｒｔｈｅｔｅｎｕｒｉａｌｃｏｎｄｉｔｉｏｎｓｂｕｔｔｈｅｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎｉｎ 
ｗｈｉｃｈｐｅａｓａｎｔｓｃｏｕｌｄｅｘｃｈａｎｇｅｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎａｂｏｕｔｈｕｓｂａｎｄｒｙｆｏｒｔｈｅ 
ｌｍｐｒｏｖｅｍｅｎｔｏｆｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎｓｋｉｌｌｓ． 
(6)．ハノrgatsuchimeans“bittersoil，，ｉｎJapanese,whileAmatsuchimeans“sweet
ｓｏｉｌ.，，Ｔｈｅｆｏｒｍｅｒｉｓａｌｏｃａｌｎａｍｅｆｏｒｐｒｏｐｅｒｔｙｒｉｇｈｔｓａｓｓｕｃｈａｎｄｔｈｅｌａｔｔｅｒ 
ｒｅpresentstheso-calledusufruct． 
(7)．Withintheso-calledmethodologicalindividualism，itiseconomicallynatural 
forarationalpeasant-self-interestedmaximizer，‘`ｈｅｄｏｎｉｓｔｉｃ，，socialagent，ｏｒ 
Ｈｏｍｏ（Ｅｃｏｎｏｍｉｃｕｓ－ｔｏｔｒｙｔｏｇａｉｎｆｒｏｍｃｏllectiveactionwithoutcontributionto 
collectiveaction・Ｈｅｎｃｅ９ｉｔｉｓｌｉｋｅｌｙｔｈａｔａｒａｔｉｏｎａｌａｇｅｎｔｆａｉｌｓｔｏｐｒｏｖｉｄｅ
ｃｏｎｅｃｔｉｖｅａｃｔｉｏｎ・Ｔｈｉｓｉｓｋｎｏｗｎａｓｔｈｅ‘`Prisoner9sDilemma，，ａｎｄ“Ｆｒｅｅ－Ｒｉｄｅｒ
ＰｒｏｂｌｅｍＢ”ｉｎｒａｔｉｏｎａｌ－ｃｈｏｉｃｅｔｈｅｏｒｙ． 
-３９－ 
Toovercomesuchdifficulty，ｂｏｔｈｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎａｌａｎｄｎｏｎ－ｒａtionalfactorsare 
mobilized･Blackballingorsocialostracismiｓｏｎｌｙｏｎｅｏｆｔｈｅｍ･Ｉｎｔｈｉｓｓｅｎｓｅ，by 
limitedrationalityattheoutsｅｔｏｆｔｈｉｓｅｓｓａｙ，ｗｅｍｅａｎｔｈｅｓｐｅｃｉｆｉｃｓｉｔｕａｔｉｏｎｏｆ 
ｒａtionalchoice(decisionmaking)；toavoidthefailuretoprovideco11ectiveaction， 
rationalpeasantsmobilizethenon-rational0`ｒｅｓｏｕｒｃｅｓ,Dsuchaspre-modern 
institution，sentiment(commonsense)，traditionality，ａｎｄｓｏｆｏｒｔｈ･ＳｅｅＯ１ｓｏｎ 
（1965）,Hardin(1982ﾉandLitt1e(1989ﾉ． 
(8)．Ｔｏｉｓｌ８・O391itre．
(9)．Thosewhohadnoidentifiablekinshipwithresidentvillagersandthoｓｅｗｈｏ 
ｔｅｍｐｏｒａｒｉｌｙｓｔａｙｅｄｉｎｔｈｅｖｉｌｌａｇｅｗｅｒｅｒｅｇａｒｄｅｄａｓｏｕｔｓｉｄｅｒｓ・Theysometimes
werecalledtraveleｒｓｏｒｔｏｗｎｓｍｅｎ． 
(10)．ThetenancyofficialsystemwasbasedontheTenancyArbitrationLaw(1924)， 
ｗｈｉｃｈｗａｓｄｅｖｉｓｅｄｔｏｆｕｎｃｔｉｏｎａｓａｎａｍａｌｇａｍａｔｉｏｎｏｆａｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｉｖｅａｎｄｌｅｇａｌ 
ｍｅａｓｕｒｅｔｏａｌｌｅｖｉａｔｅｔｅｎａｎｃｙｄｉｓｐｕｔｅｓｉｎｔｈｅａｂｓｅｎｃｅｏｆｔｈｅｐａｓｓａｇｅｏｆｔhe 
tenancybillintolegislation・Ａｔｅｎａｎｃｙｏｆｆｉｃｉａｌｗａｓｔｈｅｅｘｅｃｕｔｉｖｅｏｆｆｉｃｉａｌｗｈｏｓｅ
ａｐｐｏｉｎｔｍｅｎｔａｎｄｄｉｓｍｉｓｓａｌｗｅｒｅａｄｍｍｉｓｔｅｒｅｄｂｙｔｈｅＭｉｎiｓｔｅｒｏｆＡｇｒicultureand 
Forestry，ｂｕｔｗｈｏｓｅｏｆｆｉｃｅｓｗｅｒｅｓｅｔｕｐｉｎｔｈｅｐrefecturaloffices･Fordetailsof 
thesystem,seeLSaito(1989ﾉﾉ． 
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